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RAE 
TÍTULO: Desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva para el fortalecimiento de 
la convivencia escolar  en estudiantes de grado séptimo del IEDIT Rodrigo de Triana sede A J.M. 
AUTOR: Diego Esneyder Rivera Terán 
PALABRAS CLAVE:  
Asertividad. 
Habilidades sociales 
Convivencia Escolar. 
Investigación Acción. 
DESCRIPCIÓN:  
La investigación plantea el diseño e implementación de un proceso de formación orientado al 
desarrollo de las habilidades de comunicación asertiva de los estudiantes de grado 702 J.M., del 
IEDIT Rodrigo de Triana, a partir del reconocimiento de sus dificultades de convivencia. 
  
De acuerdo con las dificultades evidenciadas por el mismo grupo y algunos docentes, se 
implementó un proceso de formación, a través de 12  sesiones, en el que se aborda de manera 
teórico-práctica aspectos relacionados con las dimensiones y características de la asertividad y la 
comunicación interpersonal, promoviendo progresivamente cambios respecto a las relaciones 
entre  los estudiantes y el uso de alternativas de manejo del conflicto, distintas a la agresión física 
y verbal, en el marco de los lineamientos planteados en el manual de convivencia.  
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CONTENIDO  
Introducción: Se presenta una descripción de la problemática identificada en términos de las 
dificultades evidenciadas en los estudiantes respecto a la adopción de conductas asertivas  para la 
comunicación y su incidencia en la convivencia escolar al interior del IEDIT Rodrigo de Triana 
J.M.; así como también incluye una breve descripción del contexto donde se desarrolla la 
investigación, los antecedentes identificados como estudios e investigaciones relacionadas a nivel 
mundial, regional y del país, en las últimas décadas y por último el planteamiento del problema 
de investigación (formulación de pregunta de investigación, objetivos y justificación). 
Finalmente, este capítulo incluye una descripción del enfoque y tipo de investigación a 
desarrollar, así como de  las fases, técnicas e instrumentos a emplear. 
 
Marcos de referencia: Este capítulo incluye los referentes a nivel legal y teórico, que enmarcan 
la investigación.  A nivel teórico se consideran principalmente, los siguientes autores:  
Respecto al concepto de habilidades sociales, se retoman los planteamientos de Vicente Caballo, 
quien las define como el conjunto de conductas expresadas por una persona en un contexto 
interpersonal que pone en evidencia  sus sentimientos, actitudes, deseos u opiniones, respetando a 
los demás, promoviendo la resolución de problemas inmediatos y la disminución de futuros 
problemas. 
 
En cuanto al concepto de asertividad, se asume el concepto propuesto por Olga Castanyer, que la 
considera como la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin 
manipular a los demás.  
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Y finalmente respecto al concepto de convivencia escolar, se retoma el planteamiento del 
Ministerio de Educación Nacional, que la concibe como la acción de vivir en compañía de otras 
personas en el contexto escolar, de manera pacífica y armónica, de manera que incluye las 
relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa 
 
Como referentes legales se considera lo contemplado en el artículo 67 de la Constitución Política 
Nacional, que define a la educación como un derecho y como un servicio público, La Ley 115 o 
Ley general de educación, el decreto 1860 con relación a los manuales de convivencia, los 
planteamientos del Plan Decenal de Educación y  finalmente la ley 1620 y el decreto 1965 del 
2013, con lo relacionado a la convivencia escolar y la formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
 
Propuesta de investigación: En este capítulo se describe el proceso metodológico a desarrollar 
para el alcance de los objetivos planteados , presentando de forma lógica y ordenada cada una de 
las etapas consideradas en el proceso de investigación, las técnicas e instrumentos 
implementados. 
El proceso de investigación, corresponde a 4 etapas, que se relacionan a continuación: 
Diagnóstico y reconocimiento de la situación; Desarrollo de un Plan de Acción; Propuesta  
pedagógica implementada; la Evaluación y Reflexión; y por último la Socialización y 
retroalimentación de resultados. 
 
Conclusiones: Aquí exponen las conclusiones generadas a partir de los resultados obtenidos con 
la implementación de la propuesta, respecto a la pregunta y los objetivos de investigación 
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planteados.   
 
Recomendaciones: A partir de los resultados obtenidos, se plantean algunas recomendaciones a 
nivel institucional, local, distrital y nacional, orientadas hacia la futura implementación de nuevos 
estudios relacionados con la temática.    
 
Anexos: Este apartado recopila las  guías de  los instrumentos empleados para la recolección de 
datos y el consentimiento informado que se implementó para garantizar el manejo adecuado de la 
información obtenida, respetando la confidencialidad y el manejo ético de la misma. 
METODOLOGIA  
 
El presente estudio, se desarrolla desde un enfoque de investigación Cualitativo;  en cuanto 
al tipo de investigación, corresponde a una investigación acción,  con la que se pretende que a 
partir de una situación problemática se puedan implementar prácticas que contribuyan a su 
trasformación.  El campo de estudio,  corresponde a la institución educativa IEDIT Rodrigo de 
Triana. Sede A. Jornada Mañana, con la participación de los estudiantes de grado séptimo del 
curso 702 sede A, Jornada Mañana (45 estudiantes); además de 9 docentes de ciclo tres y 1 
Coordinador. 
En cuanto a las  técnicas e instrumentos de recolección de información, se emplea: la 
revisión documental,  grupo focal, encuentro con los estudiantes (elaboración árbol de 
problemas), encuentros de formación con los estudiantes y finalmente entrevistas 
semiestructuradas como parte de la evaluación y retroalimentación del proceso.  
CONCLUSIONES 
De este proceso de investigación se puede concluir  que a partir del diagnóstico realizado con la 
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participación activa de los estudiantes y docentes de ciclo 3 del IEDIT Rodrigo de Triana, 
además de la revisión teórica realizada,  se logra diseñar una propuesta pedagógica , que responde 
a las necesidades e intereses identificados,  respecto a las falencias en  las relaciones 
interpersonales por parte de los miembros del curso 702 J.M., de las cuales se destacan 
especialmente  aquellas relacionadas  con  fallas en la  expresión directa de los propios 
sentimientos, necesidades, derechos u opiniones, sin amenazar a  los demás o vulnerar sus 
derechos; de esta manera, dicha propuesta pretendió  aportar al fortalecimiento de las habilidades 
en comunicación asertiva de los estudiantes, para el mejoramiento de la convivencia escolar . 
 
Se logra implementar la propuesta pedagógica diseñada, la cual constó de 12 sesiones  grupales, 
programadas con el apoyo de los docentes y la disposición de los estudiantes del curso 702 J.M.,  
este trabajo se realizó durante el primer semestre académico del año 2016, desarrolladas de 
manera periódica y secuencial, teniendo en cuenta las características generales del grupo, en 
cuanto a edad,  nivel escolar y  condiciones particulares de la dinámica de grupo.   
 
De acuerdo con  la observación permanente y la evaluación del proceso en general, a través de las 
entrevistas a docentes y estudiantes participantes,  se puede afirmar que a partir de la 
implementación de la propuesta pedagógica, se generó un cambio significativo respecto a la 
manera en que los estudiantes solucionaban sus conflictos a través de la mediación y el uso del 
conducto regular establecido por la institución, lo cual mejoró significativamente las relaciones 
entre los miembros, su disposición frente a las actividades académicas desarrolladas en el aula y 
su rendimiento académico en general, durante el primer semestre del año 2016. Si bien, tanto 
docentes como estudiantes reconocen que persisten algunas falencias, señalan el impacto positivo 
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que tuvo la acción  pedagógica implementada,  en el comportamiento general del grupo y 
consideran la importancia de ampliar este tipo de iniciativas a otros grupos. 
 
Por tanto, se puede señalar que el desarrollo de la investigación en general, permitió  el 
cumplimiento de los objetivos propuestos y evidenció que a través de la implementación de la 
propuesta pedagógica planteada se logró una disminución de las conductas no asertivas  dentro 
del aula y el establecimiento de relaciones de poder entre pares, teniendo en cuenta que a partir 
de desarrollo de las actividades,  los estudiantes lograron reconocer los errores que usualmente 
cometían en su manera de comunicar sentimientos u opiniones a los demás, facilitando así su 
disposición para mejorar o corregir ciertas conductas en la dinámica cotidiana del grupo.  
FECHA: 12 de Septiembre de 2016  
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Introducción 
 
La falta de comunicación asertiva entre los miembros de los grupos, la supremacía del 
interés individual y la satisfacción de necesidades personales, además de conductas como  el 
chisme, los rumores, el irrespeto y el manejo inadecuado de emociones, son factores que han 
desencadenado la agresividad e intolerancia entre los estudiantes de la Institución Educativa 
Distrital Instituto Técnico (IEDIT) Rodrigo de Triana, Sede A en general y particularmente en el 
grado séptimo de Jornada Mañana, dificultando la convivencia entre pares y generando 
dificultades en la comunicación que impiden el desarrollo armónico de la comunidad; según se 
logró constatar a través de la revisión de observadores de  los estudiantes y los registros de 
reunión de docentes en distintos espacios (comités de convivencia, reuniones de ciclo). 
 
Esta problemática, se profundiza en la medida en que los estudiantes dan a conocer las 
diferencias que tienen con sus compañeros a los demás miembros de su círculo de amigos, 
familiares o tribu urbana, los cuales hacen uso de la amenaza, la intimidación y la agresión como 
su forma de defensa, para infundir temor y ganar respeto ante el grupo. 
 
Es común ver como las diferencias entre dos personas, se convierten en problemas entre 
dos grupos, familias, barras bravas, pandillas, entre otros. Cada vez que estas diferencias se 
presentan, se realiza intervención por parte de los docentes, coordinadores, orientadores y padres 
de familia para evitar consecuencias mayores y realizar acuerdos de no agresión entre estudiantes 
o grupos. Al realizar este  tipo de mediaciones se ha podido evidenciar desde el departamento de 
orientación escolar de esta institución, que estos problemas tienen su origen en fallas de 
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comunicación e intervención de terceros, quienes promueven la agresión verbal o física como 
forma de resolución del conflicto. 
 
La comunicación extra oficial que circula entre los estudiantes, los roces, la impulsividad y 
el poco autocontrol, han generado que por lo general, la primera respuesta ante el conflicto, sea la 
agresión hacia el otro (verbal o física) bien sea individualmente o en grupo, dada la poca 
habilidad o en muchos casos, falta de disposición para escuchar el punto de vista y necesidades 
del otro, lo cual ha sido evidenciado a través de los registros de remisión de situaciones o casos 
para atención a estudiantes desde coordinación y orientación escolar.  
 
A partir de la revisión de los observadores escolares de los estudiantes de ciclo 3 (grados 
sexto y séptimo) del año en curso (Ver anexo No 1),  se evidencia un número elevado de 
situaciones registradas por los docentes, coordinadores y orientador escolar. Para el primer 
semestre del año 2015, se han abordado desde el departamento de orientación escolar, 40 
situaciones relacionadas con dificultades en la convivencia al interior de estos grados, en su 
mayoría tipificadas como situaciones tipo I que corresponden, de acuerdo al decreto 1965 de 
2013 a los conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar, pero no generan daños al cuerpo o a la salud, y tipo II, es decir 
situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no 
constituyen un delito y se caracteriza por presentarse de manera sistemática, generando daños al 
cuerpo o a la salud, sin generar incapacidad alguna para los involucrados; situaciones que  han 
requerido intervención y seguimiento pertinente, evidenciando la contradicción entre la 
situación ideal y la situación real en el contexto específico de la institución educativa,  que se 
refleja en las dificultades  que presentan los estudiantes en la construcción de  sus relaciones, 
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asociadas a la escasa implementación de habilidades sociales, por parte de éstos, lo cual conduce 
finalmente a alteraciones en la convivencia escolar.  
 
Estas habilidades son entendidas, según Caballo (2003), como el conjunto de conductas 
asumidas por un individuo,  para expresar en su contexto el marco de las relaciones 
interpersonales, sus sentimientos, opiniones, deseos, actitudes, opiniones o derechos, de un modo  
respetuoso frente a las mismas conductas de los demás, resolviendo problemas del presente y 
disminuyendo la posibilidad de problemas a futuro.  
 
Por otra parte, como contextualización del objeto de estudio a nivel internacional y 
nacional, se revisó un corpus documental que está compuesto por 19 documentos publicados 
entre 2001 y 2014, en los cuales se trataron temas relacionados con el desarrollo de habilidades 
sociales, asertividad, convivencia escolar y relaciones interpersonales desde la psicología y la 
educación, entre estos documentos se encuentran: Nueve  proyectos o trabajos de investigación 
(Cinco de Colombia, dos  de España, uno de México y uno de Chile), nueve artículos de 
investigación (cinco de España y uno de Perú, Colombia, Argentina y Chile respectivamente), un 
programa de intervención de España  y una revisión bibliográfica de Colombia.  
 
Sánchez, N.  & León, N. (2001) en la Universidad de Sevilla utilizaron un diseño 
experimental de grupo control para su investigación en Entrenamiento en habilidades sociales: 
un método de enseñanza aprendizaje para desarrollar las habilidades de comunicación 
interpersonal en el área de enfermería, este estudio contó con la participación de 16 estudiantes 
de ambos sexos de una escuela de enfermería, los cuales obtuvieron bajos puntajes en la Escala 
Multidimensional de Expresión Social creada por  Caballo en 1989 , en su estudio concluyeron 
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que fue posible mejorar las habilidades sociales por medio del entrenamiento, también proponen 
que se debería brindar este tipo de formación en el currículo profesional lo cual ayudaría a 
mejorar las relaciones interpersonales y disminuir los niveles de estrés en las situaciones 
conflictivas que enfrentan dichos profesionales. 
 
Una investigación realizada por Troncoso y Burgos (2002) realizada en Chile,   Desarrollo 
de habilidades sociales en niños, niñas y jóvenes internos en hogares de menores en protección 
simple, estudio de tipo descriptivo  que buscaba abordar el fenómeno de las habilidades sociales 
en niños institucionalizados en centros de protección,  concluyó  que la asertividad y la 
comunicación son las habilidades más fomentadas, las  cuales se ejemplifican a través del diálogo 
e interacción y la capacitación. Al realizar  intervención formal (capacitación) las habilidades 
alcanzan un mejor grado de desarrollo, de lo cual infieren que una intervención formal y 
sistemática, determina el desarrollo de las Habilidades Sociales de los niños/as y jóvenes en las 
instituciones. 
 
Álvarez, Muñoz y Portela (2009) en su investigación Asertividad, escucha y afrontamiento 
de la crítica en adolescentes en situación de calle, realizada en Bucaramanga como parte del 
programa de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, realizaron un 
diseño experimental para evaluar los efectos de un programa de intervención de tipo cognitivo 
conductual, orientado al afianzamiento de habilidades sociales, en el cual buscaban observar los 
cambios en la defensa asertiva de derechos personales, escucha atenta, expresión de reclamos 
responsables y respuesta eficaz ante la crítica por parte de los participantes; sus resultados fueron 
similares a los obtenidos por otros investigadores de este tema en estudios previos, concluyendo 
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que el entrenamiento ayuda a mejorar las habilidades sociales de la adolescentes en situación de  
calle.  
 
Monsalve,   Franco,   Monsalve, Betancur,  Ramírez, y Ramírez (2009), mediante un diseño 
cuasiexperimental, con seis grupos experimentales y mediciones pre-test y pos-test, investigaron 
sobre el Desarrollo de las habilidades comunicativas en la escuela nueva, en Antioquia 
(Colombia), logrando concluir que es posible obtener avances en las habilidades comunicativas a 
través de herramientas TICs disponibles en las instituciones beneficiarias del programa de 
computadores para educar, logrando buena interacción y potenciar el aprendizaje. 
 
En otra investigación realizada en Colombia titulada Asertividad y autoestima en 
estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias de la Salud de una Universidad 
pública [sin nombre]de la ciudad de Santa Marta , realizada por León, Rodríguez, Ferrel y 
Ceballos (2009) se utilizó un tipo de investigación correlacional en 153 estudiantes, ésta 
concluyó que en cuanto a las habilidades asertivas la población tenia puntuaciones altas  a partir 
de la aplicación de la Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) diseñada por Flores y 
Díaz-Loving (2004) y de la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES-1965); pero debían 
desarrollarse por completo, por lo cual destacaron la necesidad de realizar un trabajo formativo 
que permita aumentar su nivel. 
 
Por otra parte, Contini, Coronel, Levin y Hormigo (2010) realizaron un estudio explicativo-
predictivo, con diseño no experimental-selectivo para su investigación en 194 estudiantes de 11 y 
12 años de ambos sexos titulada Las habilidades sociales en contextos de pobreza. Un estudio 
preliminar con adolescentes de la Provincia de Tucumán, allí resaltan la importancia de trabajar 
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por el desarrollo de estas habilidades en población vulnerable, las cuales podrían mejorarse a 
través de programas de intervención que permitan nuevos aprendizajes en este campo, teniendo 
en cuenta que esto favorece el sano desarrollo del autoconcepto, la autoestima y mejoran la 
calidad de vida desde la dimensión psicosocial, esto les lleva a considerar la investigación de las 
habilidades sociales de los adolescentes un tema relevante.   
 
García (2010) en su Estudio sobre la asertividad y las habilidades sociales en el alumnado 
de Educación Social, a través del análisis de datos cuantitativos y con el apoyo de técnicas 
estadísticas, validó los datos obtenidos por 195 estudiantes en la Escala de Habilidades Sociales 
propuesta por Gismero (2000), los cuales demostraron que los estudiantes que reciben formación 
adecuada en habilidades sociales mejoran su conducta interpersonal,  asertividad, autoconcepto y 
autoestima. 
 
Rodríguez y Romero (2011) en su trabajo de maestría de la Pontificia Universidad 
Javeriana realizado en Bogotá (Colombia) titulado la asertividad como factor asociado a las 
habilidades cognitivas de solución de problemas interpersonales en estudiantes de 12 años, 
realizado con un enfoque mixto, propone que las habilidades sociales deben ser trabajadas en los 
estudiantes a través de los currículos de las instituciones educativas, además recomiendan 
diagnosticar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de manera cualitativa y cuantitativa 
para realizar  una intervención de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Además, a 
partir del estudio, recomiendan diseñar metodologías de enseñanza de habilidades sociales 
partiendo de los resultados de los diagnósticos realizados a los estudiantes. 
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Melo y Jiménez (2012) en su investigación  Las habilidades sociales como estrategia 
metodológica que permite la solución asertiva del conflicto escolar,  que fue desarrollada desde 
el enfoque cualitativo,  bajo el enfoque de Investigación Acción Participativa, concluyen, que la 
gestión educativa debe promover la capacitación en habilidades sociales en las instituciones 
educativas, las cuales deben gestionarse por cada plantel, lo que favorecería el comportamiento 
de los estudiantes en sus diferentes espacios de interacción. 
 
Del mismo modo Macías y Camargo (2013) al realizar una revisión bibliográfica sobre el 
tema: Comunicación asertiva entre docentes y estudiantes en la institución educativa, como 
trabajo de especialización en Comunicación Educativa en la Corporación Universitaria Minuto 
De Dios en Bogotá, concluyeron que es necesario ampliar el número de investigaciones que 
aborden el tema  de la comunicación asertiva analizando el proceso comunicativo a profundidad. 
También expresan que de acuerdo con la revisión de la bibliografía, a través del desarrollo de las 
habilidades sociales en los grupos se logran resultados favorables en la convivencia escolar y se 
promueve la formación de ambientes armónicos de interacción. Finalmente muestran que en las 
investigaciones de la última década,  el país con mayor porcentaje de investigaciones en 
comunicación asertiva es España, seguido de Colombia y México evidenciando que el país 
presenta interés en este tema. 
 
García y Vázquez (2013) realizaron un estudio sobre La mediación escolar y las 
habilidades sociales en los estudiantes de educación secundaria en  la región de Murcia 
(España), para esto utilizaron un modelo de investigación cuantitativo de alcance explicativo, con 
el fin de observar las habilidades sociales de estudiantes con capacidades de mediación frente a 
estudiantes que no habían recibido entrenamiento en habilidades sociales, en este estudio 
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concluyeron que los estudiantes que se encuentran en programas de mediación escolar tienen 
mayores probabilidades de usar las habilidades sociales para solucionar sus conflictos que 
aquellos estudiantes que no participan de este tipo de programas, los cuales tienden a reaccionar 
con evitación ante sus dificultades sin expresar sus sentimientos y emociones. 
 
En el estudio realizado por Castaño y Navarro (2013) realizado con un enfoque descriptivo-
mixto en Colombia concluyen que las habilidades sociales se aprenden, por tal razón la 
importancia de enseñarlas a los estudiantes para mejorar la forma en que organizan sus 
pensamientos, dirigen sus acciones y expresan sus sentimientos con el fin de mejorar la 
convivencia en el aula de clase.  
 
Aparicio (2013) en tesis la titulada  La asertividad y la mediación para resolver conflictos 
en las aulas de ESO, menciona que aprender a expresarse genera un cambio notorio en las 
relaciones interpersonales, en su estudio los estudiantes reconocieron que la mayoría de 
situaciones de conflicto se pueden solucionar fácilmente, la creación de espacios de dialogo 
podría ayudar a resolver las dificultades entre pares y aun conociendo la manera adecuada de 
comportarse aún no las han incluido en su repertorio de conductas habituales.  
 
Bueno, Durán y Garrido (2013) emplearon un método cuasiexperimental con diseño 
pretest-postest en su investigación llamada Entrenamiento en habilidades sociales en estudiantes 
universitarios de Magisterio de la especialidad de Educación Primaria: un estudio preliminar, 
realizada en Sevilla (España). En esta investigación se buscó comprobar la efectividad de 
programa para mejorar las competencias de interacción social de futuros maestros de primaria, 
los resultados mostraron una mejoría de dichas habilidades en los estudiantes que participaron del 
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programa, lo cual indica que estas habilidades pueden afectarse positivamente a través del 
entrenamiento. 
 
Rodríguez y Garibay (2014) midieron la asertividad en estudiantes de administración y 
recomendaron incluir en el plan de estudios ejercicios que ayuden a desarrollar habilidades 
sociales y de comunicación asertiva, también proponen realizar capacitación en estas habilidades 
para los docentes lo que les permitiría mejorar en el trabajo y como personas. 
 
Domínguez, López y Álvarez (2015) analizaron la Implicación de variables sociales y 
educativas en la conducta asertiva  adolescente en España, de este estudio reconocen que la 
asertividad adolescente es un tema complejo en el cual intervienen diferentes áreas del 
conocimiento en especial la educación, reconocen la alta conflictividad de los adolescentes de 
escuela secundaria, lo cual hace necesario implementar programas orientados al desarrollo de 
habilidades de comunicación asertiva, que promuevan resolución de las dificultades la 
socialización, identifican además,  que las habilidades sociales y de comunicación asertiva 
pueden aprenderse, entrenarse y mejorarse siendo la escuela uno de los lugares donde este 
proceso puede realizarse.  
De acuerdo con ésta revisión documental se pudo establecer que  se han realizado múltiples 
estudios en el campo de las habilidades sociales y comunicación asertiva, en los últimos años, 
desde la psicología y en el ámbito educativo, tanto en adolescentes de educación secundaria como 
en adultos en universidades y espacios laborales; estos artículos e investigaciones permiten 
evidenciar el interés en el tema por parte de los investigadores y los resultados obtenidos en 
diferentes espacios. Así mismo, se hacen evidentes  los aportes que otras investigaciones han  
elaborado  en relación con la conceptualización de aspectos relacionados con la convivencia 
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escolar, las habilidades sociales y la comunicación asertiva, además de las  metodologías 
implementadas para su abordaje y el impacto o avances suscitados en diversos contextos, lo cual 
enriquece el marco teórico y el diseño metodológico a seguir en el presente ejercicio de 
investigación.  
 
En este sentido y de acuerdo a la situación evidenciada dentro de la institución educativa 
IEDIT Rodrigo de Triana respecto a las carencias de los estudiantes en el manejo de las 
habilidades sociales relacionadas con la asertividad, la cual fue anteriormente descrita,  se 
considera pertinente plantear la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿De qué forma el desarrollo de una propuesta orientada al fortalecimiento de  habilidades 
sociales de comunicación asertiva, aporta al mejoramiento de la convivencia escolar de los 
estudiantes de grado séptimo de IEDIT Rodrigo de Triana? 
 
Para responder a esta pregunta se plantea establecer inicialmente las causas y consecuencias 
de las situaciones de conflicto entre los estudiantes, que perciben ellos mismos y sus docentes, 
analizando la relación entre éstas situaciones y las habilidades sociales de comunicación asertiva, 
a partir de lo cual, se pueda diseñar una estrategia pedagógica que permita el desarrollo de estas 
habilidades en los estudiantes de grado séptimo, como aporte al mejoramiento de la convivencia 
y el manejo adecuado de los conflictos escolares. 
 
De esta manera la investigación pretende generar una respuesta ante las dificultades de  
convivencia evidenciadas a través de los procesos de atención desarrollados por el departamento 
de orientación escolar de la institución educativa, las cuales  con frecuencia están asociadas a 
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diversos factores como el irrespeto, la intolerancia, el individualismo, los chismes, la rivalidad, y 
la competencia entre ellos, según se observa en los registros de atención y actas de compromiso 
que se manejan desde ésta dependencia, al igual que en los observadores que se emplean como 
seguimiento individual a estudiantes. 
 
Los aspectos mencionados anteriormente han desencadenado conflictos entre los 
estudiantes que se manifiestan por medio de burlas, agresión verbal (insultos, groserías y 
amenazas) y agresión física; y en este sentido surge el cuestionamiento acerca de cómo una 
propuesta de formación orientada al desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva 
en estudiantes de grado séptimo puede contribuir al fortalecimiento de la convivencia escolar.  
 
Al identificar las dificultades de relación entre los estudiantes, fruto de un proceso de 
observación sistemática, longitudinal y organizada, corroborado con otras fuentes,  se propone la 
realización de una revisión teórica de las categorías relacionadas con la interacción personal y los 
conceptos de habilidades sociales y asertividad manifestada como:  
 
La habilidad verbal para expresar deseos, opiniones, limitaciones personales, sentimientos 
positivos y negativos, así como la defensa de derechos e intereses, manejo de la crítica 
positiva y negativa, manifestación y recepción de alabanzas, declinación y aceptación de 
peticiones e iniciación de la interacción de manera directa, honesta y oportuna, 
respetándose a sí mismo y a los demás durante las relaciones interpersonales en situaciones 
de servicio o consumo, relaciones afectivas y educativo-laborales en un contexto 
sociocultural determinado. (Flores, M., 2002, p.42). 
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Expresada también como capacidad “de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse 
manipular y sin manipular a los demás” (Castanyer, 1998, p.8). 
 
Esta  investigación es importante para la institución en la medida en que la reflexión por 
parte de los docentes y estudiantes, acerca del desarrollo de habilidades sociales de comunicación 
asertiva y su incidencia en  la convivencia escolar, favorece la implementación de estrategias que 
contribuyan a disminuir las situaciones de agresión entre estudiantes y la construcción de un 
ambiente escolar armónico, a  través de la formación de los estudiantes  y la promoción 
relaciones de tolerancia, respeto, cordialidad y solidaridad entre ellos, dado que pese a las 
estrategias y acciones planteadas desde la institución, no se han evidenciado avances 
significativos. 
  
En este mismo sentido, este proceso de investigación, se considera novedoso para la 
institución, pues las estrategias implementadas hasta el momento, para abordar dicha situación 
problémica,  no han considerado las situaciones desde una perspectiva que incluya a los propios 
estudiantes como agentes activos, en los procesos  de transformación de la dinámica escolar, más 
allá de la intervención y seguimiento individual a los casos reportados. Por ende, con esta 
propuesta, se pretende involucrar a los estudiantes y docentes en el reconocimiento y análisis de 
la situación, en  términos de convivencia escolar, para establecer acciones de formación que se 
orienten al desarrollo de habilidades sociales, que redunden en transformaciones significativas en 
cuanto a las relaciones interpersonales  de los estudiantes, favoreciendo  su convivencia.   
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Objetivos 
Objetivo general: 
Promover el desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva, a través de una 
propuesta  pedagógica,  como aporte al fortalecimiento de la convivencia escolar de los 
estudiantes de grado séptimo J.M. de IEDIT Rodrigo de Triana.  
 
Objetivos específicos: 
1. Diseñar  una propuesta pedagógica para el desarrollo de habilidades de comunicación 
asertiva, dirigido a estudiantes de grado séptimo, a partir de la identificación de causas y 
consecuencias de las dificultades de convivencia escolar al interior del grupo de estudiantes de 
grado séptimo.  
 
2. Implementar una propuesta pedagógica orientada al desarrollo de habilidades de 
comunicación asertiva, que aporte a la construcción de una convivencia escolar armónica y 
positiva al interior del grupo de estudiantes de grado séptimo.  
 
3. Analizar los resultados de la implementación de la propuesta pedagógica, a partir de la 
evaluación de los participantes de la misma y la socialización de sus resultados al interior de la 
institución educativa. 
 
El enfoque de investigación es Cualitativo ya que para efectos de ésta investigación “La 
acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 
interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la misma, 
varía de acuerdo con cada estudio en particular” (Hernández, Fernández C Y Baptista, 2010, p.7),  
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desde este tipo de enfoque  se utiliza la recolección de datos sin medición numérica, por lo cual el 
análisis no es estadístico, más bien es un proceso inductivo, que va de la exploración y la 
descripción para luego generar perspectivas teóricas, sin generar estandarizaciones, sino más bien 
reconocer las perspectivas, vivencias  y tendencias de los participantes. 
 
 De este modo, desde el enfoque cualitativo se busca  “reconstruir” la realidad, tal como la 
observan los actores y para efectos de esta investigación se define que el enfoque además de 
cualitativo, responde  en términos de Habermas (1982 citado en Vasco, 1985) a un interés crítico 
social, superando visiones positivistas que pretenden la predicción y el control de los fenómenos 
sociales, realizando por el contrario,  una interpretación de estos fenómenos a partir de sus 
propios participantes, buscando su comprensión y transformación (Como se cita en Vasco 1985).  
 
En cuanto al tipo de investigación, se pretende desarrollar una investigación acción, que se 
caracteriza por procurar el cambio o transformación de una realidad y que las personas  que 
hacen parte de ella,  tomen un papel más activo en dichas transformaciones. Como refiere Elliot 
(1991  citado en Hernández et al., 2010) ésta investigación se caracteriza por “el estudio de una 
situación social con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella” (p.509); por esta 
razón,  pretende que a partir de una situación problemática se puedan implementar prácticas que 
contribuyan a su trasformación; como refiere Elliot (1993 citado en Sandín, s.f)  
 
La investigación-acción se encuentra ubicada en la metodología de investigación 
orientada a la práctica educativa. Desde esta perspectiva, la finalidad esencial de la 
investigación no es la acumulación de conocimientos sobre la enseñanza o la comprensión 
de la realidad educativa, sino, fundamentalmente, aportar información que guíe la toma de 
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decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la misma. Justamente, el objetivo 
prioritario de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica en vez de generar 
conocimientos; así, la producción y utilización del conocimiento se subordina a este 
objetivo fundamental y está condicionado por él (p.34). 
 
En este sentido, la Investigación Acción, es flexible y establece un modelo de "espiral de 
ciclos" que consta de cuatro etapas, según Sandín (s,f,): 
 
1) Clarificar y diagnosticar una situación problemática para la práctica (sea un problema social, la 
necesidad de un cambio, una mejora)  
2) Formular estrategias de acción para resolver el problema o introducir el cambio.  
3) Poner en práctica y evaluar las estrategias de acción.  
4) Retroalimentación, el resultado conduce a una nueva aclaración y diagnóstico de la situación 
problemática, iniciándose así la siguiente espiral de reflexión y acción. 
 
Finalmente es necesario resaltar que  la investigación acción, se caracteriza por tener un 
carácter colaborativo y práctico, lo cual como refiere Zuber-Skerritt (1992 citado en Latorre, 
2003) implica que los resultados que se pretenden con ella, no solo tienen incidencia a nivel 
teórico, sino que además pretenden mejorar prácticas durante y después del mismo proceso de 
investigación, de manera que éstos resultados no se basan en respuestas acertadas o incorrectas, 
sino más bien en la búsqueda de soluciones a una situación problémica particular, a partir de la 
interpretación de los puntos de vista de los  involucrados. 
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El campo de estudio, en el que se desarrolla, corresponde a la institución educativa 
IEDIT Rodrigo de Triana. Sede A. Jornada Mañana. La tabla 1, resume algunas características 
generales de la institución educativa. 
 
Tabla 1. 
Características de la institución educativa IEDIT Rodrigo De Triana. 
Nombre de la Institución  Institución Educativa Distrital Instituto Técnico Rodrigo de 
Triana. 
Carácter  Público- (distrital) 
Ubicación Calle 38B Nº 89-81 sur - Barrio Patio Bonito. (Sede principal) 
No de sedes  Tres (A, B y C), en las jornadas mañana y tarde. 
Planta de Personal 96 docentes, 6 directivos docentes, 4 orientadores, 6 
administrativos y 10 empleados de servicios generales. 
Especialidades Ofertadas  Bachiller técnico con énfasis en mecánica,  
Bachiller técnico con énfasis mantenimiento industrial, 
Bachiller técnico con énfasis en electricidad,  
Bachiller técnico con especialidad en procesamiento de 
alimentos. 
 
Los participantes de éste estudio corresponden a los estudiantes de grado séptimo del 
curso 702 sede A, Jornada Mañana (45 estudiantes); niños y niñas con edades entre los 11 y 13 
años de edad, residentes en el sector aledaño a la institución educativa, (Patio Bonito – Localidad 
8 Kennedy- Bogotá), pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2; además de la participación 
de 9 docentes de ciclo tres y 1 Coordinador. 
 
El objeto de estudio de la  investigación, hace referencia a las Habilidades Sociales y De 
Comunicación Asertiva, en el contexto escolar. “El interés por la habilidades sociales y la 
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conducta asertiva se ha venido manifestando, desde hace ya varias décadas, en la psicología” 
(Flores, 2002, p.34), por ello existen diversidad de posturas y elementos alrededor de estos 
conceptos. Sin duda las habilidades sociales posibilitan al individuo una interacción positiva que 
es aceptada en diversidad de situaciones y escenarios en los que se desarrollan; para efectos de 
este estudio son comprendidas de acuerdo con Caballo (1986), citado por Caballo (2002), como:  
 
Ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 
expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones de un individuo de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas (p.6). 
 
Y en este sentido, la conducta asertiva o la asertividad  se entiende como “la expresión de 
los propios sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a 
los demás y sin violar los derechos de esas personas” (Caballo, 2002, p.361).  
 
A continuación la tabla 2, resume el proceso de categorización elaborado para manejo 
organizado y análisis de la información, en consideración al campo de estudio delimitado y la 
revisión de antecedentes y aspectos teóricos relacionados con el mismo.   
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Tabla 2 
Categorías de análisis propuestas. (Elaboración propia) 
Categorías de análisis Subcategorías 
1. Habilidades Sociales  1.1. Componentes Conductuales 
1.2. Componentes Cognitivos. 
1.3. Componentes Fisiológicos. 
2. Asertividad 2.1. Capacidad para decir no. 
2.2. Defensa de los derechos. 
2.3. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones. 
2.4. Hacer  y rechazar peticiones. 
3. Convivencia Escolar. 
3.1. Construcción y cumplimiento de normas. 
3.2. Autorregulación social 
3.3 Establecimiento de acuerdos. 
3.4 Construcción de relaciones de confianza.  
 
En consideración al enfoque y tipo de investigación, se plantea como técnicas e 
instrumentos de recolección de información, en un primer momento la revisión documental 
de los observadores de los estudiantes participantes, para identificar situaciones de conflicto 
asumidas desde conductas no asertivas (pasivas-agresivas), registradas a lo largo del primer 
semestre académico del año 2016 y las remisiones efectuadas a orientación escolar por 
situaciones relacionadas con las dificultades de convivencia  entre éstos, durante el mismo 
periodo. Lo que se pretende es conocer la naturaleza de la realidad a investigar, a partir de la 
inmersión en el contexto o ambiente y el “propósito es entender qué eventos ocurren y cómo 
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suceden, lograr claridad sobre el problema y las personas que se vinculan a éste” (Hernández et 
al., 2010, p.511). 
 
En un segundo momento, se propone la implementación de un grupo focal con los 
docentes  que orientan asignaturas con el grupo seleccionado, y un encuentro con los 
estudiantes (elaboración árbol de problemas) para clarificar la problemática o situación de 
convivencia percibida, identificando su percepción u opinión frente a las conductas no asertivas 
que asumen algunos estudiantes, al interior del grupo. La intención con estas técnicas es obtener 
información que permita generar una estrategia orientada al fortalecimiento de las habilidades 
sociales de comunicación asertiva de los estudiantes. 
 
En un tercer momento, se busca generar e implementar junto con los participantes, dicha 
propuesta de intervención,  a través de encuentros de formación con los estudiantes del grupo 
702 J.M., para posteriormente ser evaluada de manera permanente y retroalimentada por éstos y 
sus docentes. 
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1. Marcos de referencia 
1.1 Marco legal 
 
Teniendo en cuenta la intención, tema  y objetivo de la presente investigación se considera 
importante considerar los siguientes referentes normativos, relacionados en la tabla 3, a 
continuación. 
Tabla 3.  
Referentes normativos que enmarcan el  proceso de investigación. (Elaboración propia) 
REFERENTE DESCRIPCIÖN 
Constitución 
Política de 
Colombia 1991. 
 Artículo 67. 
“la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Así, 
la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 
la protección del ambiente.” 
Ley 115 de 1994 
 
Establece como uno de los fines de la educación la formación en el 
respeto por la vida y demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad;  y también el ejercicio de la tolerancia y la 
libertad. Define además dentro de los objetivos de la educación, el  
proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica 
del respeto a los derechos humanos. 
Decreto 1860 de 
1994  
 
Se establecen pautas y objetivos para los manuales de convivencia 
escolar, los cuales deben incluir normas de conducta que garanticen el 
respeto entre los miembros de la comunidad educativa y los 
procedimientos que faciliten la resolución oportuna de los conflictos al 
interior de la escuela. 
Plan Decenal de 
Educación 
Incluye como uno de los principales desafíos del sector educativo, el 
fomento de la formación para la paz, la democracia y la convivencia 
ciudadana. 
Ley 1620 de 2013 
 
Crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar. 
Decreto 1965 de 
2013 
 
Reglamenta la Ley 1620 de 2013.  En los artículos 36 y 37, describe las 
acciones del Componente de Promoción y prevención que debe 
desarrollar el Comité De Convivencia Institucional 
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1.2 Marco teórico 
Para dar un sustento teórico a la propuesta de investigación es necesario analizar las 
conceptualizaciones existentes en libros de texto, bases de datos e investigaciones, sobre los 
siguientes temas: Habilidades sociales, asertividad, comunicación, relaciones interpersonales y 
convivencia escolar. 
1.2.1 Habilidades Sociales.   En cuanto al concepto de habilidades sociales, se han 
construido diversas definiciones, por lo que no hay una  definición única; el concepto de  
habilidad  social depende del contexto cultural específico y de las experiencias personales, 
creencias  o actitudes de cada individuo. 
 
Algunos autores como  Linehan  (1984, citado en Caballo, 2002), señalan que  algunas 
conductas consideradas como no habilidosas, en términos de eficacia, generan como 
consecuencia alteración en el alcance de los objetivos de su respuesta, en su relación  con el otro 
y para mantener su autoestima (respeto a si mismo). 
 
Finalmente, se retoman los planteamientos de Vicente Caballo (2002), quien las define 
como el conjunto de conductas expresadas por una persona en un contexto interpersonal que pone 
en evidencia  sus sentimientos, actitudes, deseos, derechos  u opiniones, respetando a los demás, 
promoviendo la resolución de problemas inmediatos y la disminución de futuros problemas,  
definición que equipara al concepto de conducta  asertiva. 
 
1.2.2 Asertividad. La asertividad se encuentra dentro de las habilidades sociales y puede 
ser entendida como aquel comportamiento a través del cual las personas pueden expresar sus 
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sentimientos, pensamientos, creencias o necesidades, sin generar daño u ofensa a los demás, 
permitiendo de este modo generar oportunidades o espacios propicios para el diálogo y la 
vinculación interpersonal.  
 
Según Flores “el interés por la habilidades sociales y la conducta asertiva se ha venido 
manifestando, desde hace ya varias décadas, en la psicología” (2002, p.34), por ello existen 
diversidad de posturas y elementos alrededor de estos conceptos. Sin duda las habilidades 
sociales posibilitan al individuo una interacción positiva que es aceptada en diversidad de 
situaciones y escenarios en los que se desarrollan.  
 
El concepto de asertividad surgió en Estados Unidos a finales de la década de los cuarenta, 
como señala Flores (2002) y ha venido avanzando en su construcción teórica de la mano de 
muchos autores que desde su propio enfoque: conductual, cognoscitivo o ecléctico y humanista  
han aportado a la comprensión de este concepto. 
Desde el enfoque conductual, según Gaeta y Galvanovskis (2009), la asertividad se 
fundamenta en las investigaciones efectuadas por Pavlov  en relación a la adaptación al medio 
ambiente de personas y animales, de donde se desprenden las categorías de  inhibición y 
excitación, que configuran lo que se conoce como la actitud de   sumisión –o pasividad– y 
agresividad, respectivamente.  
 
Por otra parte, desde el enfoque cognitivo, la asertividad tiene que ver con a la expresión 
directa de los sentimientos y deseos o necesidades  propias respetando los derechos de los demás.  
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Estos autores sostienen la necesidad de incorporar cuatro procedimientos básicos en el 
adiestramiento asertivo: enseñar la diferencia entre asertividad y agresividad, ayudar a 
identificar y aceptar los propios derechos y los derechos de los demás, reducir los 
obstáculos cognoscitivos y afectivos para actuar de manera asertiva, disminuyendo ideas 
irracionales, ansiedades y culpas, y desarrollar destrezas asertivas a través de la práctica de 
dichos métodos. (2009, p.3) 
 
Finalmente desde  el enfoque humanista, la asertividad se concibe como una técnica para el 
desarrollo de la autorrealización del ser humano, de modo que implica aceptación y valoración 
personal además de la posibilidad de expresar con firmeza  y respeto las opiniones o ideas  de 
forma apropiada. La asertividad en este sentido, está relacionada con la comunicación abierta y 
franca que permite la expresión emocional de sentimientos evitando la agresión a otros. 
 
De este modo, los conceptos de asertividad han venido emergiendo de forma paralela a la 
propuesta de cada enfoque, de las cuales se considera importante destacar la definición que 
postulan Jakubowski y Lange (1978 citados en Flores, 2002), quienes expresan que “actuar 
asertivamente significa hacer valer los derechos, expresando lo que uno cree, siente y quiere en 
forma directa, honesta y […] apropiada respetando los derechos de la otra persona” (p.38).  
 
Caballo (1983),  hace una revisión del concepto de asertividad desde distintos autores, 
considerando que una definición del comportamiento asertivo, corresponde a “aquella conducta 
que expresa los sentimientos y pensamientos de un individuo de una manera honesta sin herir los 
de los demás, y que normalmente alcanza su objetivo” (p.55). 
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Así mismo, Caballo (1983) señala los siguientes  aspectos de la asertividad, retomando los 
planteamientos de Alberti (1977): 
 
“Es una característica de la conducta, no de las personas. 
Es una característica específica a la persona y a la situación, no universal. 
Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, así como en términos de otras 
variables situaciones. 
Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente su acción. 
Es una característica de la conducta socialmente efectiva no dañina.” (p.55) 
 
En este sentido, en cuanto a las dimensiones de la conducta asertiva, Lazarus (1973, citado 
en Caballo, 1983), considera, a partir de su experiencia entrenamiento de pacientes, cuatro 
dimensiones, las cuales corresponden a: “La capacidad de decir NO; La capacidad de pedir 
favores o hacer peticiones; La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos; La 
capacidad de iniciar, continuar y terminar conversaciones generales” (p.56). 
 
Así mismo, Caballo (1983), destaca que estas dimensiones, son independientes, de tal 
manera que una misma persona puede poseer fortalezas en alguna dimensión, siendo deficiente 
en otras, por tanto las considera como una clasificación válida y útil en cuanto a procesos de 
formación o entrenamiento.  
 
Del mismo modo, Galassi y Galassi (1978), citados por Caballo (1983) señalan que: 
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Al evaluar la conducta como asertiva o no asertiva hay que tener siempre en cuenta tres 
aspectos, un aspecto conductual, un aspecto personal y un aspecto situacional. En el 
primero estarían comprendidas las conductas que ejecuta el individuo, como son: defender 
los derechos propios, iniciar y rechazar peticiones, hacer y recibir cumplidos, iniciar, 
mantener y terminar conversaciones, expresar amor y afecto, expresar opiniones personales 
incluyendo el no estar de acuerdo, y expresar ira y enfado justificados. El aspecto personal 
incluiría a las personas a quienes van dirigidas esas conductas […]. El aspecto situacional 
incluiría las situaciones en que tendrían lugar las conductas. (p.57) 
 
El concepto de Asertividad ha venido transformándose paulatinamente, algunas teorías 
enfatizan en la aceptación, valoración y seguridad personal, mientras en otras se concibe como 
una habilidad para la expresión emocional y algunos otros autores incluso han llegado a 
considerarla como una característica de la personalidad.  
Flores (1989, citado en Gaeta y Galvanovskis, 2009) por ejemplo,  considera que la 
asertividad:  
Implica la defensa de los derechos, la habilidad para iniciar, continuar y terminar 
conversaciones en las relaciones interpersonales, así como la iniciativa para la resolución 
de problemas, la satisfacción de necesidades y la habilidad para resistir la presión grupal o 
individual y el liderazgo, dirección e influencia de los demás.(p.410) 
 
Por su parte, Castanyer (1997) señala que en definitiva para que la interacción interpersonal 
en el marco de la asertividad, sea satisfactoria se requiere sentirse valorado y respetado y ello 
depende en gran medida de las habilidades que se posean responder correctamente y a una serie 
de convicciones o esquemas mentales que promuevan la auto aceptación. Al incluir en las 
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definiciones elementos adicionales a las conductas observables, incluyeron además aspectos 
relacionados con el desarrollo humano, ampliando así, el concepto de asertividad.  
 
De acuerdo con Rodríguez y Serralde (1991), citados por Gaeta y Galvanovskis (2009) , 
una persona asertiva se caracteriza por expresar libremente a través de sus palabras lo que siente, 
piensa y quiere; por tener la capacidad de comunicarse con personas de todos los niveles, de 
forma abierta, directa, franca y adecuada; esta persona  tiene una orientación activa en la vida; 
emite juicios de una manera respetuosa e igualmente acepta sus limitaciones; y puede manifestar 
libremente sus emociones y sus sentimientos evitando por un lado, la represión y, por el otro, la 
expresión agresiva y destructiva de las mismos. 
 
Siguiendo los planteamientos de Castanyer (1997), es importante distinguir las 
características de las personas  no-asertivas, agresivas y las asertivas. En primer lugar las 
personas no-asertivas poco defienden los derechos e intereses personales,  respetan a los demás, 
pero no a sí mismos; emplean con frecuencia un tono de voz bajo, muletillas, tienen poca fluidez 
y evitan contacto visual con el otro, bajan la mirada, su postura es tensa e incómoda, reflejan 
inseguridad para su expresión; se quejan frecuentemente de otros; buscan evitar molestar u 
ofender a los demás de manera que priorizan de cierta manera el bienestar  y la satisfacción de 
otro sin importar sus propios deseos, sentimientos u opiniones, pretendiendo ser aceptado por los 
otros. A nivel emocional experimentan impotencia, culpabilidad, baja autoestima ansiedad y 
frustración.  
 
La persona no-asertiva hace sentirse a los demás culpables o superiores y en ocasiones 
presentan problemas somáticos, fruto de la tensión  que experimentan o en otras pueden asumir 
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en algún momento conductas de agresividad, producto de dichas tensiones acumuladas. Las 
respuestas comúnmente asumidas tienden a ser el bloqueo, la sobreadaptación, la ansiedad y la 
agresividad.  
 
En segundo lugar las personas agresivas se caracterizan por defender en extremo sus 
derechos e interés propios, sin considerar los de los demás; tienden a emplear un tono de voz 
elevado, hacer uso de interrupciones, insultos y amenazas; hacen un contacto ocular retador, 
presentan tensión muscular, con su postura invaden en espacio del otro; consideran que lo 
importante son ellos, de manera que  el pensamiento y sentimiento de los demás carece de 
interés, actuando entonces en términos de gana-pierde;  evidencian ansiedad,  sensación de 
incomprensión, de  culpa, presentan baja autoestima, falta de control emocional, que puede 
generar en los otros rechazo o huida, que a su vez provoca mayor hostilidad y aumenta su 
agresividad inicial.  Existen también personas que pueden ubicarse en un estilo pasivo-agresivo, 
que se caracterizan por ser callados no-asertivos en su comportamiento externo, pero poseen 
grandes dosis de resentimiento en sus pensamientos y creencias, que las llevan a emplear la ironía 
y el sarcasmo como un medio para enfrentar su falta de habilidad social. 
 
Finalmente, como características de la persona asertiva, sin pretender que alguien las asuma 
todas, se puede destacar que la capacidad para reconocer sus propios derechos y defenderlos, 
respetando a los demás; una persona asertiva, habla de manera fluida, segura, manteniendo un 
contacto visual directo no desafiante, asume una postura corporal relajada y cómoda; expresa sus 
sentimientos sin agresiones, con la capacidad de hablar de sus intereses y preferencias personales, 
pese a tener diferencias con las de los demás; cuenta con la habilidad de pedir aclaraciones, 
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aceptar sus errores y decir no con amabilidad, a nivel emocional se distingue por tener una buena 
autoestima, respeto por sí mismo y sensación  de control emocional. 
 
Para Caballo “La conducta asertiva implica la expresión directa de los propios 
sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y 
sin violar los derechos de esas personas” (2002, p361), lo cual se encuentra estrechamente 
relacionado con el respeto por el otro, teniendo en cuenta que el objetivo de la aserción, es 
justamente la comunicación y el obtener respeto, dejando el camino dispuesto para el 
compromiso y el establecimiento de acuerdo con el otro. De este modo, el propósito de la 
conducta asertiva es la comunicación clara, directa y no ofensiva de las propias necesidades y 
opiniones. 
 
1.2.3 Comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal puede entenderse 
como “una parte esencial de la actividad humana y máxima representante de las relaciones que 
establecemos con los otros [aunque ésta sea] en muchos momentos es escasa, frustrante e 
inadecuada” (García, 2010, p.226). 
 
Los seres humanos tienen la necesidad de establecer relaciones sociales en todas las etapas 
de la vida (desde la niñez hasta la ancianidad) y en los diferentes contextos que se desarrollan 
(familia, escuela, sociedad, etc.). “Las relaciones son parte de nuestros mundos sociales, están 
enraizadas en las lógicas del significado y acción que gobiernan la forma como pensamos y 
actuamos.” (Barnett, 2010, p.257). De este modo, la comunicación y las relaciones 
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interpersonales tienen una estrecha vinculación, entendida como la afectación que una tiene sobre 
la otra, lo que se denomina reflexividad. 
 
La comunicación inicialmente fue estudiada desde el punto vista de la transmisión, 
considerando un sentido unidireccional que sigue el curso del mensaje desde la fuente hasta su 
receptor, sin embargo hacia finales del siglo XX se introdujeron  nuevas aportaciones y 
comprensiones al concepto de  la comunicación alejándose de este modelo, como lo hicieron  
Watzlawick, Beavin  y Jackson (1967 citados en Barnett, 2010),  quienes desde una perspectiva 
de interacción, asumen  como unidad básica de análisis comunicacional, el encaje entre 
secuencias de mensajes.  
 
En este sentido es importante señalar que desde la postura del construccionismo social, que 
la comunicación  es “donde se forman las identidades de los comunicadores en la interacción con 
otras personas, como el proceso en el cual surgen los propósitos, y como los medios mediante los 
cuales construimos los eventos y los objetos de nuestros mundos sociales” (Barnett, 2010, p.53); 
por tanto,  esta postura implica considerar las acciones como hechos reales, en otras palabras, 
implica considerar que los hechos y objetos del mundo social han sido construidos a partir de 
patrones de acción previos y presentes, así las identidades de las personas y las realidades 
institucionales surgen a través de patrones de interacciones. Además implica, considerar que las 
conversaciones son sistemas en los cuales el todo es distinto y superior a la suma de sus partes, 
por ende para su comprensión requiere atender a un todo, a las relaciones entre las partes 
involucradas y a sus propiedades emergentes. Finalmente desde esta perspectiva, la comunicación 
implica considerar que los mundos sociales están estructurados por conjuntos entrelazados de 
obligaciones morales que se perciben mutuamente. 
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El aprendizaje que el niño haga depende en gran parte de nosotros, los adultos. Tanto si 
somos padres como profesores o tutores de niños, tenemos la obligación moral de 
enseñarles a manejarse bien con las demás personas. La asertividad, que forma parte de la 
autoestima, es un escudo que protegerá al niño de por vida. (Castanyer, 1997, p.88). 
 
El aprendizaje de conductas asertivas en las relaciones interpersonales, puede ser una 
herramienta importante para mejorar la manera en que los niños se vinculan y  se desenvuelven 
en  los diferentes ambientes donde establecen comunicación con pares y adultos. 
 
Es importante enseñar al niño a ser asertivo tanto con compañeros de su edad, como con 
niños menores, como con el adulto. Hemos de tener en cuenta que el niño tiene una doble 
tarea: no sólo debe aprender a relacionarse con personas que son iguales que él, sino 
también con personas superiores, los adultos, a los que debe guardar un respeto y hacer 
caso, pero frente a los que también puede y debe auto-afirmarse. (Castanyer, 1997, p.88). 
 
En este proceso de establecer relaciones interpersonales y desarrollar la comunicación a 
través de la conversación, es pertinente implementar las herramientas que facilita toda la teoría 
acerca del entrenamiento asertivo, el cual se puede interiorizar a través del aprendizaje de los 
cuatro componentes o patrones de respuesta de la conducta asertiva: “la habilidad de decir 
<<no>>, la habilidad para pedir favores y hacer demandas, para expresar sentimientos positivos y 
negativos y para iniciar, continuar y terminar conversaciones generales” (Flores, 2002,p.38). 
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Para finalizar el aspecto relacionado con la comunicación, es importante resaltar los 
postulados de Watzlawick et al., (1997 citados en Barnett, 2010), respecto a la teoría de la 
comunicación humana, en donde plantean que debido a la imposibilidad de no comunicarse hace 
que todas las situaciones en las que participan dos o más personas sean interpersonales  y 
comunicacionales, además la capacidad de metacomunicarse en forma adecuada es una condición 
de la comunicación eficaz la cual a su vez está relacionada con la percepción de sí mismo y del 
otro. 
 
Estos postulados permiten hacer un análisis sobre la comunicación interpersonal y las 
relaciones sociales, brindan formas de analizar los mensajes emitidos por los interlocutores y la 
asertividad nos permite analizar de qué manera en las conversaciones se pueden establecer 
formas de interacción más eficiente sin que se presente agresión, irrespeto o vulneración. 
 
1.2.4 Convivencia escolar. Complementando lo anterior es necesario conceptualizar la 
convivencia escolar en el contexto de la educación colombiana y la reciente ley 1620 de 2013, 
para esto debemos tener presente que cada una de las escuelas es un microcosmos, en donde se 
producen intensas y complejas interacciones entre todos los actores de la comunidad educativa; 
allí se generan relaciones de afecto, poder, solidaridad o justicia. Debido a las interacciones  que 
se desarrollan,  son comunes y bastantes, las dificultades de convivencia que se presentan al 
interior de la escuela. Además la comunidad escolar cuenta con normas que regulan las formas de 
relación entre los diferentes miembros que la componen (manuales de convivencia).  
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La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 
personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de 
relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el 
cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2013, p.25) 
 
Mockus, (2002) describe que la convivencia resume “el ideal de una vida en común entre 
grupos cultural, social o políticamente muy diversos; una vida en común viable; un “vivir juntos” 
estable, posiblemente permanente, deseable por sí mismo y no sólo por sus efectos” (p.19), de 
modo que en el ámbito escolar, comprende el ideal de las personas que forman parte de la 
comunidad educativa, a partir de su deseo de vivir juntos de manera viable y deseable, sin 
importar la diversidad de sus orígenes.  Así mismo, Mockus (2003), en el marco del concepto de 
ciudadanía,  expresa que la convivencia escolar, está relacionada con las construcción y el 
cumplimiento de normas, el establecimiento de mecanismos de autorregulación social, el respeto 
por las diferencias, la celebración de acuerdos y la construcción de relaciones de confianza entre 
los miembros de la comunidad educativa. 
  
En este sentido  aprender a convivir  implica un proceso que debe ser construido 
diariamente al interior de las instituciones educativas, y por tanto “Se deben favorecer entonces 
ambientes de aprendizaje democráticos donde la participación y la construcción de identidad 
desde la diferencia sean centrales” (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p.25).  
 
Reconociendo pues con esto, que cada escuela presenta situaciones de convivencia 
particulares, es necesario realizar una lectura del contexto para diseñar estrategias de intervención 
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que respondan a las necesidades  de una comunidad en particular; el Ministerio de Educación 
Nacional, señala que ésta es “una estrategia que se utiliza para describir, conocer, analizar e 
identificar las características de un escenario social, a partir de un objetivo específico... [el cual ] 
está relacionado con una situación que se quiere comprender más a fondo para plantear posibles 
soluciones” (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p.25).  
 
De esta forma, para poder realizar un análisis de contexto se deben tener en cuenta las 
características físicas, las personas, sus relaciones y los eventos que se desarrollan dentro de un 
entorno específico.  
 
Específicamente en la escuela, esto implica plantear las preguntas que se quieren responder 
y, a partir de ellas, analizar lo que ocurre en los diferentes contextos donde las personas se 
desenvuelven. En pocas palabras, es tomarle una foto a la situación del establecimiento educativo 
sobre un tema específico y en un momento determinado.  
 
Para ello, es importante realizar el análisis partiendo de la persona, las relaciones y luego 
los escenarios más generales, considerando dos dimensiones, conforme  la Guía propuesta por  el 
Ministerio Educación Nacional:  
 
Lo micro: Que implica un análisis a hace referencia al nivel individual, preguntándose 
acerca de cómo los integrantes de la comunidad educativa se sienten y se  piensan de ellas 
mismas y de las relaciones que establecen entre sí.  
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Lo macro: Que se refiere a contextos más generales, en cuanto a la forma en que las 
personas se relacionan en otros espacios, tales  como la escuela, la comunidad y el municipio.  
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2. Propuesta de investigación 
 
La Investigación acción, corresponde a un proceso dialéctico continuo, que como señala 
Eliott (1993 citado en Latorre, 2003),  corresponde al estudio de una situación social, con el 
propósito de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma, a partir de la comprensión y la 
reflexión sobre problemas prácticos, vinculando la investigación, la acción y la formación.  
 
Teniendo en cuenta que la investigación acción (IA), fue propuesta por Lewin (1946 citado 
en Latorre, 2003) como un proceso en espiral, que incluye una planificación, una implementación 
y una evaluación del resultado de la acción, con el interés de generar cambios y al mismo tiempo 
nuevo conocimiento y comprensión acerca de una realidad social, la  propuesta se concibe como 
una acción transformadora, que favorece la participación de los actores (docentes y estudiantes) 
para que expresen su percepción  de la situación actual y sus vivencias cotidianas, de manera que 
se hagan evidentes sus reflexiones  y alternativas frente a las mismas, reconociendo su valor y 
aporte al colectivo, de manera que se reconozcan las dificultades o conflictos como oportunidad  
de generar unas nuevas realidades. 
 
Desde la IA; se proponen diferentes formas de organizar la investigación, manteniendo las 
orientaciones de Kurt Lewin (1946, citado en Herreras,2004 ), en su clásico triángulo 
investigación-acción-formación; por tanto, teniendo en  cuenta los objetivos que enmarcan la 
presente investigación, se siguieron las distintas fases que proponen Colás y Buendía (1994) para 
su desarrollo.  
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Diagnóstico y reconocimiento de la situación: 
En este primer momento se identifica la situación actual percibida por docentes y 
estudiantes de grado séptimo, a través de la implementación de grupos focales y la construcción 
colectiva de un árbol de problemas, acompañada de la revisión de documentos institucionales, 
tales como los observadores de los estudiantes y demás registros de situaciones relacionadas con 
agresiones y falencias en el manejo de habilidades sociales, por parte de estos últimos. 
 
Desarrollo de un Plan de Acción 
A partir de la identificación de las necesidades y expectativas de docentes y estudiantes, 
además de las alternativas que desde ellos mismos emergieron, se realiza la construcción de una 
propuesta pedagógica dirigida a los brindar estrategias para el fortalecimiento y desarrollo de 
habilidades de comunicación asertiva en los estudiantes del grado 702 JM. 
 
Acción  
Corresponde a la implementación de la acción y su respectiva observación, en cuanto a sus 
efectos en el contexto en el que se desarrolla. 
 
Evaluación y reflexión. 
La evaluación se plantea de una manera constante, a través de la autoevaluación, la 
observación y el uso de entrevistas a algunos docentes y estudiantes, de manera que se hagan 
evidentes los resultados de la experiencia y el grado de consecución de los objetivos propuestos. 
La reflexión que emerge en torno a ello, permite una nueva planificación. 
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Para finalizar, a partir del análisis de los datos e informaciones obtenidas, se elaboran unas 
conclusiones y recomendaciones, que permitan evidenciar los cambios o transformaciones 
experimentados, reflejados en una nueva situación problemática, dando inicio a un nuevo ciclo de 
mejora. Dicha reflexión permite reorientar o replantear nuevas acciones. 
  
 
Figura1. Fases del proceso de Investigación Acción. Elaboración Propia. 
 
2.1 Diagnóstico y reconocimiento de la situación 
 
En esta fase, se realiza un grupo focal con docentes de grado séptimo y otro grupo con los 
estudiantes del grado 702 JM de IEDIT Rodrigo de Triana, cuyos principales hallazgos se 
describen a continuación: 
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2.1.1 Grupo focal con docentes.  El grupo focal se desarrolló con la participación de 10 
docentes de la institución educativa IEDIT Rodrigo de Triana, que orientan asignaturas a los 
estudiantes de ciclo 3; seis (6) mujeres y cuatro (4) hombres, que participaron de manera 
voluntaria. 
 
El instrumento (guía de grupo focal Ver Anexo2), se diseñó a partir de la construcción de un 
banco de preguntas de acuerdo a las características de los participantes, las categorías teóricas 
establecidas y los objetivos de la investigación. Una vez planteadas las preguntas, se realizó un 
ejercicio a manera de pilotaje dentro de la asignatura Trabajo de Grado II,  en la cual se 
encontraba vinculado el investigador, se aplicó el instrumento preliminar a 7 participantes de 
dicha asignatura, lo que permitió realizar algunos ajustes antes de su implementación en campo.  
 
A continuación se programó la realización del grupo focal con los docentes de la institución 
educativa, el cual fue grabado con el consentimiento previo de los participantes (Ver Anexo3); 
seguidamente se realizó su transcripción, manteniendo el acuerdo de confidencialidad, por lo que 
se asignaron códigos a los participantes, de manera que fuera posible diferenciar y organizar  sus 
respuestas, dicho código se compone de la letra D (docente) y el número asignado a cada 
participante. 
 
Posteriormente, se formuló una matriz de codificación que permitiera la organización de la 
información  a partir de las categorías propuestas a priori y se procedió a elaborar un análisis 
simple de las respuestas de los participantes, a la luz de los referentes teóricos consultados, el 
cual se  plasma a continuación. 
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 Habilidades sociales 
Respecto a las habilidades sociales, los docentes expresan algunas falencias  por parte de 
los estudiantes  con relación al desarrollo de las mismas, “yo pienso que todavía las habilidades 
sociales están muy cerradas” “D2”; en especial en lo relacionado con el cumplimiento de  
normas, lo cual incide en las relaciones interpersonales que establecen “pienso que al chico a 
veces le falta cumplir o trabajar ciertas normas de cuando se relaciona con otras personas” “D9”. 
 
Los docentes participantes señalan que los estudiantes  presentan dificultades con relación a 
la conformación de “endogrupos”, entendidos como aquellos grupos pequeños que no dan 
fácilmente apertura a nuevos miembros y tienden a promover rivalidades  o disputas con otros.   
 
Estos endogrupos corresponden al grupo de referencia al cual se pertenece, en él se maneja 
un mismo código de comportamiento, se establece una identidad colectiva, un “nosotros”, en el 
que se construye una cohesión y cada miembro se siente parte del grupo, el cual suple de alguna 
manera sus necesidades de seguridad, protección y reconocimiento; “cuando uno como docente 
tiene que hacer un trabajo en grupo y los distribuye ahí generalmente quieren trabajar con su 
amigo y se le dificulta hablar con otras personas que considera que no pertenecen a su grupo” 
“D1”. De esta manera, se empiezan a percibir preferencias  y rivalidades, las cuales pueden 
asociarse al concepto de “sesgo endogrupal” o favoritismo endogrupal,  que de acuerdo con 
Turner, Brown y Tajfel (1979); Tajfel, Flament, Billig y Bundy (1971 citados en Navas et, 
al.,2004),  es la tendencia, por parte de los miembros de un grupo, a favorecer, beneficiar o 
valorar más positivamente a ese grupo (endogrupo) con respecto a otro grupo al que no 
pertenecen en comportamiento, actitudes, preferencias o percepciones.  
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Los grados séptimo se caracterizan porque el trabajo de interacción entre ellos es tiene 
características especiales de grupo y de grupo cerrado y fácilmente en un grupo de 40 
estudiantes encuentras 8 o 10 grupos que pasa con eso pues como tienen características 
especiales entonces los indisciplinados se unen los más juiciosos se unen “D1”. 
 
A nivel individual, los  docentes refieren la presencia de rasgos de egoismo en varios de sus 
estudiantes, por lo que sus acciones van orientadas al beneficio personal por encima del otro, 
invalidando la postura u opinión del otro, desconociendo incluso los efectos de sus decisiones 
sobre los demás. 
 
Bueno, los chicos llegan con mucho egocentrismo ¿cierto?, como si todavía manejaran ese 
tipo de características que ya debería haber pasado, ¿cierto? pues se supone que a esa edad 
los muchachos son psicológicamente más abiertos pero uno todavía los ve egocéntricos, es 
lo que piensa y lo que él piensa y ya, o sea no hay una postura de negociación por ellos 
mismos, no hay negociación si no entra el adulto a trabajar con ellos, a reflexionar, están 
cerrados, son muy cerrados “D2”. 
 
Al indagar por la percepción que como docentes tienen acerca de las habilidades sociales de 
los estudiantes de grado séptimo, se observa que varios de los participantes señalan que éstas no 
son promovidas, ni modeladas al interior de los hogares por parte de los padres o acudientes, por 
lo que hay falencias en su adquisición. 
 
Yo pienso que hace falta mucha,  digo yo,  ellos llegan con ciertas habilidades sociales pero 
que traen desde la casa y desde el  barrio ¿si?,  [… ] él hace más o menos lo que en la casa 
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hace, los ejemplos que ve en la casa y ellos aquí lo exteriorizan cuando trabajan en clase. 
“D9” 
 
En cuanto a la manera en que se relacionan los estudiantes, los docentes afirman que, co-
existen estudiantes, con mayores habilidades que otros,  
 
En cuanto a las habilidades sociales en las clases tenemos… el estudiante educado que sabe 
referirse a su docente y sabe referirse a sus compañeros de clase, aquel estudiante que 
todavía sabe pedir el favor y todavía sabe dar las gracias, pero también esta aquel estudiante 
que vuelvo y repito debe ser del núcleo familiar, que no pide permiso, es el estudiante que 
no pide consentimiento de nadie, por encima de cualquiera quiere pasar “D6”. 
 
Desde esta perspectiva, se presenta así, con frecuencia, dificultades  asociadas con la falta 
de independencia y autonomía, la toma de decisiones y la responsabilidad frente a compromisos 
adquiridos, las cuales no solo inciden en su desempeño académico sino también en sus relaciones 
interpersonales; se percibe, por parte de los docentes, una tendencia de los estudiantes, a 
establecer por una parte, relaciones muy cercanas o estrechas con algunos pares, mientras con 
otros se genera distanciamiento, lo cual limita el establecimiento de relaciones armónicas con los 
compañeros. 
 
Al respecto, los docentes, afirman implementar algunas estrategias o actividades  para 
promover el desarrollo de las habilidades sociales de sus estudiantes en el aula,  en sus espacios 
académicos, a través del diálogo, la promoción a través del trabajo en equipo, la mediación y la 
reflexión permanente.  
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Lo que se pretende es que armemos grupos con estudiantes con otros estudiantes para 
ampliar la socialización, que ahí es donde uno ve, digamos lo más complicado,  porque 
ellos como no se conocen, como este no me cayó bien como por x o y razones no estamos 
acostumbrados a solucionar los problemas que se presentan entonces me salí y trabajo solo 
“D2”. 
 
Así como también destacan el manejo de roles y delegación de responsabilidades al interior 
del grupo, de manera que reconozcan la importancia de su rol y el de los otros, y los límites de la 
conducta frente a la relación con los pares. 
 
Para el desarrollo de estas habilidades sociales de nuestros estudiantes se delega algunas 
responsabilidades por ejemplo desde el gobierno escolar… para llevar una monitoria, 
¿cierto? Entonces,  me parece que esas estrategias también conducen al desarrollo de esas 
habilidades sociales en nuestros estudiantes “D5”. 
 
De esta manera respecto a las habilidades sociales, se identifica que los docentes perciben 
que de acuerdo con la formación que han recibido los estudiantes en sus diferentes contextos 
familiares, se evidencia una carencia en su habilidad para relacionarse con otros y tener una 
comunicación más eficaz, que les permita expresar adecuadamente sus sentimientos, controlar 
sus emociones, manifestar correctamente sus desacuerdos, tener en cuenta el punto de vista del 
otro, llegar a acuerdos y ceder si es necesario, por lo cual no se observa por parte de los 
estudiantes, la necesidad de construir vínculos sanos con sus compañeros, naturalizando la 
agresión como una forma de relación, lo que genera un incremento en el número de situaciones 
que alteran la convivencia de manera negativa. 
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 Comunicación asertiva 
En cuanto a la categoría de comunicación asertiva, las respuestas de los docentes hacen 
evidentes que existen fallas relacionadas con la expresión adecuada de sentimientos y emociones,  
no se percibe un ambiente de respeto por las opiniones de los demás, utilizando la burla y 
ridiculización como estrategia para imponer su punto de vista, “ellos son un poquito bruscos y no 
se miden en la manera como pueden hablarle al otro sin de pronto vulnerar de pronto e ese 
respeto o esa tolerancia hacia los otros” “D4”. 
 
Refieren que es recurrente observar en sus estudiantes, dificultades para defender sus 
derechos sin agredir al otro y reconocer cuando vulnerando los derechos de otros.  
 
Son pocos los estudiantes que tienen esa habilidad de aceptar y tolerar lo de los demás; 
entonces por eso se ve lo que estamos observando en clase: clase de bullying, la burla, la 
ridiculización, porque es lo que ellos piensan,  para ellos el mundo son ellos y todavía no 
hemos la abierto la posibilidad de que los otros también contribuyen a nuestro pensamiento 
y a nuestro conocimiento. “D2” 
 
Así mismo, los docentes resaltan que la comunicación asertiva está estrechamente 
relacionada con la vivencia del respeto al interior del grupo, por lo que refieren que es frecuente 
observar situaciones de irrespeto entre los estudiantes,  lo cual genera en muchas ocasiones el 
aislamiento de algunos, quienes por temor a expresar abiertamente su opiniones y participar en 
las clases, prefieren callar y evitar así la burla y otro tipo de situaciones, tales como las agresiones 
físicas.  
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Por otra parte, señalan que las fallas en comunicación por parte de  los estudiantes, inciden 
negativamente en el desarrollo de sus clases, 
 
Llegan llorando,  es que me dijo, es que me llamo de tal manera… todos los días llegan 
llorando porque en el descanso tuvieron problemas, entonces muchas veces me ha tocado 
coger el curso, junto con el director de grupo…  yo no puedo iniciar una clase si tengo seis 
estudiantes que tuvieron un problema y todavía están llorando “D6”. 
 
Sin embargo, coinciden en afirmar, que a través del afecto han logrado una mejor 
mediación, de manera que cuando un estudiante siente que es escuchado, siente que se le presta 
atención y que lo que comunica es importante para el otro,  los estudiantes tienden a ser más 
receptivos y hacer uso de estrategias que les permita resolver sus conflictos de manera distinta.  
 
Definitivamente  son muy vulnerables,  pero también son muy receptivos hacia el afecto… 
cuando uno responde otra manera, de manera afectiva, de manera que trata de escucharlos, 
de decirle: bueno te voy a escuchar, mira tú puedes ir por este camino;  de esa manera, con 
amor ellos responden positivamente “D4”. 
 
Las respuestas de los docentes, se orientan fundamentalmente a hacer evidente las fallas a 
nivel de expresión verbal en los estudiantes, desconociendo plenamente las otras dimensiones de 
la comunicación como lo son: los componentes no verbales y los componentes paralingüísticos, 
que influyen en la manera en que el otro puede reaccionar frente al comportamiento generado por 
un estudiante. 
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Dentro del diálogo generado, la mayor parte de los docentes refieren que la comunicación 
entre estudiantes es de carácter agresiva, egoísta y no busca el acuerdo, sino la imposición del 
punto de vista personal o la solución de sus necesidades particulares, “un alto porcentaje de 
estudiantes… traen un imaginario de la relación con el otro, a través de la agresión física, verbal 
y psicológica,  porque utilizan mucho la burla hacia el otro ridiculizar al otro” “D7”. 
 
Los chicos llegan con mucho egocentrismo… es lo que piensa y lo que él piensa y ya; no 
hay una postura de negociación por ellos mismos,  no hay negociación si no entra el adulto 
a trabajar con ellos… son pocos los estudiantes que tienen esa habilidad de aceptar y tolerar 
lo de los demás “D2”. 
 
Por otra parte, los docentes refieren que se han perdido espacios dentro de la institución, 
tales como las direcciones de grupo,  para la formación de los estudiantes en lo relacionado con la 
comunicación entre pares , e incluso entre estudiantes y docentes, de acuerdo  con las 
características particulares de los grupos; e incluso reclaman otros espacios tales como 
convivencias y salidas pedagógicas en los cuales se aborden temáticas relacionadas con el manejo 
de la comunicación y se brinden herramientas a los estudiantes para ello. Además de promover 
situaciones alternas   a las clases cotidianas, en la cuales se pueda dialogar con los estudiantes, 
conocerlos más cercanamente y construir relaciones de confianza basadas en el respeto entre 
docentes  y estudiantes.    
 
Deberíamos abrir espacios … no solamente de la dirección de grupo,  también espacios de 
convivencia afuera … donde charlemos, compartamos con los muchachos, pienso que esos 
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espacios nos dan bases para conocer más los muchachos,  entonces cuando uno los conoce,  
abren espacios para contarle a uno que es lo que les pasa “D3”. 
 
Finalmente reconocen que las fallas en comunicación, no solo están presentes en las 
relaciones entre estudiantes, sino también en las relaciones que ellos mismos como docentes 
establecen con sus estudiantes “puede uno caer en el juego…  porque se exalta uno también como 
maestro y responder de la misma manera… agranda el problema,  definitivamente con cariño, 
con afecto con respeto el muchacho responde bastante bien” “D4”. 
 
 Convivencia 
A partir de las respuestas obtenidas por los docentes en relación con las preguntas 
formuladas respecto a la categoría convivencia, se identifica que para éstos, muchas de las 
situaciones de conflicto entre los estudiantes tienen que ver con la conformación de grupos 
cerrados, en los que se establecen ciertas dinámicas con relación al uso de la agresión como una 
forma de relacionarse con los otros, en defensa  o ataque.   
 
Están en parche y entonces por eso es que empiezan digamos algunas agresiones verbales 
porque este grupo entre comillas se metió con este grupo y entonces si es conmigo las dos 
que somos entonces si pelearon contigo también es conmigo por eso son las riñas entre 
ellas “D2”.  
 
Por otra  parte, señalan que dichas situaciones obedecen a las características propias del 
ciclo vital en que se encuentran los estudiantes, los cambios a nivel socioemocional y la 
transición de la formación primaria al bachillerato, en la medida en que los estudiantes de grado 
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sexto provienen de un modelo de acompañamiento más controlado (en las sedes de primaria B y 
C), y se encuentran en un contexto distinto al llegar a secundaria, en el que  se espera mayor 
autonomía y autorregulación de su parte.  
 
Eso veo que en primaria las sedes son muy pequeñas y diría yo que demasiado controlados 
los estudiantes, porque haya uno nunca ve un estudiante por fuera, si cuando llegan aquí, 
que hay que pasar de un salón a otro, depende donde tengan las clases los muchachos como 
que lo toman por ese libertinaje “D3”. 
 
En estos años responden con llanto y con agresividad […] todo el mundo se amontona 
alrededor de las chinas a hacerles barra  y a empujarlas a ver cómo es que hacen para que se 
golpeen […] ellos son muy emotivos pero en ese momento toca es sentarlas calmarlas 
cuénteme que fue lo que paso ya cuando cuentan sus cosas ya se van calmando los ánimos 
se va calmando su emotividad y ahí sí pueden entrar a solucionar los problemitas que 
ocasionaron ese tipo de agresión que ocurrió en ese momento “D10”. 
 
Así mismo, indican, que parte de los comportamientos agresivos asumidos por los 
estudiantes, obedece a la falta de acompañamiento de los padres o cuidadores, desde casa, “hay 
muy poco acompañamiento familiar por eso los estudiantes pues como decimos acá a veces en 
comisión se crían solos y es lo que ellos digan porque les ha tocado criarse solos” “D2”. 
 
Algo importante que hay que ver es el manejo de autoridad que los chicos traen desde casa,  
que lo ven reflejado en el comportamiento de sus clases […] pues el manejo de la autoridad 
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en cuanto a su comportamiento parece ser como si no importara y a la larga con los padres 
de familia se da cuenta uno que los padres mismos no dan no exigen también esa autoridad 
que como padres tienen los chicos nos toman del pelo “D1”. 
 
Incluso consideran que el nivel de escolaridad de los padres incide en el tipo de formación 
o acompañamiento que ejercen sobre los estudiantes, considerando que a mayor nivel de 
escolaridad de los mismos hay un mayor interés por la formación de sus hijos, además de mejor 
disposición para el acompañamiento y modelamiento.  
 
A ver yo lo que observo es de pronto la formación de valores que ellos han tenido, o sea,  
uno ve que hay chicos que vienen de familias como buenas bien formaditas, donde el chico 
es piloso, el chico es respetuoso,  incluso en las reuniones con los padres habla con los 
diferentes padres y uno observa cual es, como el grado de escolaridad que ha tenido el 
papá, entonces en ese sentido uno lo ve que el chico es más juicioso, más piloso, más 
respetuoso,  hay otros papás donde pues de pronto no han tenido las posibilidades de 
estudiar entonces el chinito es más agresivo  más indisciplinado más desjuiciado “D10”. 
 
Para los docentes el tipo de agresiones que con mayor frecuencia ejercen entre sí los 
estudiantes, incluye además de la agresión verbal y física, las burlas  y la indiferencia frente a las 
posibles faltas o errores que se puedan cometer  y afecten de algún modo a los otros, si hay serios 
problemas de agresividad física entre los estudiantes” “D1”. Así mismo, resaltan un eventual uso 
de las redes sociales como medio para la agresión entre pares.  
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Se presenta un alto porcentaje de estudiantes aquí en este momento, que trabajo con grado 
sexto traen un imaginario allí de la relación con el otro, a través de la agresión, agresión 
física, verbal, psicológica, porque utilizan mucho la burla hacia el otro, ridiculizar al otro eh 
y este porcentaje pues entorpece todo este proceso que debemos llevar académicamente 
“D7”. 
 
Si, ha habido dentro de las quejas de los padres el maltrato que a veces a través del 
Facebook,  porque los chinos, las chicas y los chicos escriben algún tipo de maltrato pues 
es lo que yo observo en ese sentido en cuanto a las redes sociales “D10”. 
 
Además de las situaciones familiares, los docentes reconocen las condiciones de 
vulnerabilidad social, que muchos de los estudiantes presentan, la exposición a ambientes de 
violencia y el contexto socio cultural en el cual se insertan, que con frecuencia promueve 
modelos de relación mediada por la agresión, de manera que se naturalizan por parte de los 
estudiantes dichos comportamientos. 
 
Los niños en este momento están  para  mí,  no sé si estoy mal, están en un grado de 
vulnerabilidad, en muchos campos,  […] con los grados sexto  y séptimos pienso yo, que 
son los grupos como de mayor indisciplina, como de menos tolerancia “D3”. 
 
Sin embargo reconocen que a través del diálogo y del seguimiento ejercido por padres o 
cuidadores, con frecuencia se evidencian cambios favorables en los estudiantes, respecto a su 
comportamiento, en la medida en que  cuando un estudiante se ve inmerso en un ambiente en el 
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cual con el dialogo es  considerado importante y es usado con frecuencia como herramienta para 
llegar a acuerdos y resolver conflictos, lo puede aplicar con mayor facilidad y compromiso en sus 
relaciones interpersonales.   
 
Cuando ellos ven que hay una exigencia un seguimiento y que pasa algo con esa actuación 
observo que hay cambios significativos en los grupos tanto así que más o menos en grado 
702 con el equipo que estamos trabajando de docentes ahí yo veo muy buenos avances tu 
entras a la clase y ya se puede trabajar  se avanza ya un nivel más un porcentaje mucho más 
alto de alumnos que respetan “D7”. 
 
Definitivamente uno tiene que primero formarlos, enseñarles, aconsejarles, escucharlos; 
veo yo que como tarea, incluso más importante que el mismo conocimiento, porque son 
demasiados los problemas que yo veo en los niños “D3”. 
 
2.1.1 Taller con estudiantes: Árbol de problemas. En este espacio, se genera una reflexión con 
los estudiantes del curso 702 JM, acerca de las situaciones más comunes y problemáticas que 
vivencian en relación al manejo de conflictos cotidianos, al interior del grupo, a partir de la 
elaboración conjunta de un árbol de problemas a través del cual se pudo conocer las distintas 
valoraciones que estos tienen acerca de su situación actual y las posibles alternativas para su 
mejora (Ver Anexo No 4). 
 
Como refiere, Pinedo (2007), citado por Mori (2008), es importante que los problemas se 
analicen según grupo poblacional y que las alternativas de solución sean planteadas por la misma 
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comunidad, tomando en cuenta sus recursos;  de este modo, como señala Aramburu (2004), 
citado por Mori (2008), al hacer uso de la técnica de análisis “árbol de problemas”, el grupo 
determina sus problemas en función a su vivencia cotidiana, identifica las causas y consecuencias 
de los mismos, asocia temas de desarrollo como alternativas posibles de solución, los que pueden 
identificarse como recursos que el grupo plantea para organizar el trabajo.  
 
Esta actividad, se desarrolló con los estudiantes, con una duración de aproximada de 2 
horas. Inicialmente, se les explicó la metodología y se establecieron pautas para la participación, 
se estableció que el objetivo de la misma era identificar las principales causas, consecuencias y 
posibles alternativas de solución, frente a las dificultades de convivencia al interior del grupo. 
 
Aunque inicialmente a  los participantes les costó trabajo, desligar la conducta de la 
persona, señalando culpables, progresivamente lograron concentrarse en la situación en 
específico y  detectaron los siguientes aspectos, como situaciones recurrentes en el aula: 
 Peleas 
 Palabras groseras 
 Apodos 
 Bullying 
 Burla 
 Insultos 
 Discusiones 
 Agresión física (golpes) 
 Desacuerdos 
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 Chismes 
De manera que consideraron que el problema central a resolver era la falta de habilidades 
para resolver los conflictos entre los miembros del grupo, y las anteriores situaciones eran las 
consecuencias de dicho problema, sentido al interior del grupo, lo cual coincide con algunas de 
las percepciones de los docentes. 
Figura 2. Árbol de problemas, resultado del ejercicio con estudiantes del grado 702 J.M.  
Al respecto, expresaron que las causas de dicha situación corresponden a: 
 Uso de la agresión verbal, como forma común de resolver diferencias entre miembros del 
grupo. 
 Problemas en la comunicación, que generan malos entendidos.  
 Poca tolerancia a los errores de los compañeros. 
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 Exceso de confianza (situaciones que comienzan a modo de juego y terminan en 
discusiones y/o agresiones). 
 Desgaste y cansancio ante situaciones incomodas (expresaron que a pesar de haber 
expresado su inconformismo con una situación, como por ejemplo: un apodo, o el que le 
recordaran un error de manera reiterativa; ésta se mantenía y finalmente ellos  reaccionaban de 
forma agresiva y/o con ira). 
 La impulsividad en la  conducta de varios de los integrantes del grupo, pues reaccionan de 
manera apresurada sin pensar en las consecuencias llevados por sus emociones. 
 Incomprensión por parte de algunos integrantes del grupo y su falta de empatía, frente a 
situaciones particulares de los demás miembros, de manera que se percibe baja tolerancia y poco 
respeto por los sentimientos o acciones de otros. 
 
Una vez definido el problema central, así como  detectadas las causas y consecuencias del 
mismo, liderado por el investigador, el grupo genera una discusión, estableciendo sus prioridades 
y construye de manera colectiva algunas alternativas de solución; para ello se retoman algunas de 
las pautas que plantea el manual de convivencia de la institución educativa, el cual señala además 
de la clasificación de las faltas, los derechos, los deberes, normas y los valores que debe 
desarrollar cada estudiante,  según el perfil institucional; así como también las competencias a 
desarrollar por parte de estos, durante su proceso formación.  
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Algunos derechos y deberes de los estudiantes IEDIT Rodrigo de Triana. Manual de 
convivencia. 2012 
Derechos Deberes 
Conocer el Manual de Convivencia y 
participar en su actualización. 
Conocer y cumplir las normas y principios 
incluidos en el Manual de Convivencia. 
Ser respetado en mi integridad por todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
Asumir actitudes de respeto con cada una de las 
personas que conforman la comunidad 
educativa.  
 
No portar, usar y comercializar armas y otros 
objetos que puedan lesionar o intimidar a 
cualquier integrante de la comunidad educativa. 
Expresarme libremente, teniendo en cuenta los 
criterios que garantizan el respeto mutuo y 
demás acuerdos incluidos en el Manual de 
Convivencia. 
 
Asumir actitudes que favorezcan el análisis y la 
solución de conflictos, dentro de un ambiente de 
conciliación y diálogo. Lo cual implica, no 
promover y/o participar en riñas dentro y fuera 
de la institución; ni usar expresiones agresivas 
que lesionen o pongan en tela de juicio la 
integridad de una persona o grupo. 
 
Evitar las manifestaciones afectivas que hacen 
parte de la intimidad de pareja, dentro de la 
institución. 
Ser tratado en igualdad de condiciones, sin 
discriminaciones por razones de etnia, género, 
apariencia física, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica. 
Tratar en igualdad de condiciones a todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 
 
Respetando en toda circunstancia la dignidad de 
los miembros de la comunidad educativa 
Figura 3. Algunos derechos y deberes de los estudiantes IEDIT Rodrigo de Triana. Manual de 
convivencia. 2012BERES 
A partir de ésta revisión, se identifica que el grupo en general desconoce o no hace un 
manejo adecuado de las pautas establecidas en el manual de convivencia, por lo que en la 
cotidianidad se percibe un desconocimiento de los derechos, deberes, valores y normas; y del 
proyecto “Dialogando- Ando”, que corresponde a una estrategia institucional que busca fortalecer 
la convivencia escolar, estableciendo 10 acciones orientadas a la promoción del diálogo como 
mecanismo de resolución de conflictos.  
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Decálogo Rodriguista 
1. Demuestro que soy fuerte, pero no a golpes. 
2. Ignoro a quien me provoque. 
3. Amando soluciono todos mis problemas. 
4. Logro reconocer mis errores y ofrezco disculpas. 
5. Opiniones de todos son importantes; las escucho para ponernos de acuerdo. 
6. Ganamos si hablamos. Si peleamos perdemos. 
7. Aprecio y respeto al otro, poniéndome en su lugar. 
8. No dejo que unos pocos dañen la libertad de expresarme. 
9. Dialogo y hablo. Nunca insulto. 
10. Olvido la violencia como medio para solucionar problemas 
Figura 4. Proyecto “Dialogando Ando”. Manual de convivencia IEDIT Rodrigo de Triana. 
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Finalmente, como resultado de la reflexión frente a la situación del grupo y el 
desconocimiento de algunos aspectos del manual de convivencia, los estudiantes proponen los 
siguientes acuerdos, a partir de la discusión generada bajo la orientación del investigador, con el 
propósito de establecer acciones concretas que permitieran incidir de manera positiva en las 
dificultades que presenta el grupo, en términos de habilidades para la comunicación asertiva: 
 Fortalecer el respeto mutuo. 
 Realizar acuerdos de respeto y buen trato. 
 Usar el conducto regular para informar sobre las situaciones de convivencia que necesiten 
resolver. 
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 Realizar con la ayuda de sus docentes y el orientador escolar la mediación de los 
conflictos con sus compañeros. 
 
En este sentido, respecto al diagnóstico y reconocimiento de la situación, se puede concluir 
que tanto docentes como estudiantes coinciden en reconocer una falencia respecto al manejo de la 
comunicación asertiva por parte de los miembros del grupo 702 JM y la necesidad de 
implementar algún tipo de formación, dirigida a fortalecer habilidades  relacionadas con ésta, de 
modo que se  establece como acuerdo el diseño y ejecución de  un programa de formación, que 
incluya temáticas tales como: asertividad, valores, control emocional y resolución de conflictos, 
teniendo en cuenta el ciclo vital y características propias de los integrantes del grupo y de su 
proceso de aprendizaje. 
 
2.2 Desarrollo de un Plan de Acción 
 
A partir del diagnóstico de la situación , se procede a diseñar por parte del investigador una 
propuesta de formación , que incluya las temáticas sugeridas por docentes y estudiantes; los 
docentes se comprometen a facilitar los espacios y brindar apoyo para el seguimiento y 
retroalimentación frente al comportamiento de los estudiantes;  y finalmente los estudiantes se 
comprometen a participar de las actividades, realizar las tareas que se propongan y aplicar lo 
aprendido en sus relaciones cotidianas.  
 
De este modo, se  diseñó una propuesta  pedagógica, que se implementó durante el primer 
semestre académico del año en curso, correspondiente a 10 sesiones teórico-prácticas de 2 horas  
aproximadamente, con una frecuencia semanal; para ello se adaptó parte del material propuesto 
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por Caballo (2002) entorno al entrenamiento en habilidades sociales, considerando la realidad de 
la institución educativa y  rescatando los aportes efectuados previamente, por parte de los 
docentes  y estudiantes. 
Propuesta Pedagógica  
Objetivo General: Fortalecer las habilidades  sociales de comunicación  asertiva para el mejoramiento de la 
convivencia escolar al interior del grupo 702 J.M. del IEDIT Rodrigo de Triana.   
Objetivos Específicos  Actividad 
Forma de 
Evaluación 
Reconocer los elementos a abordar durante las sesiones 
de trabajo.  
Introducción al proceso de formación.   Oral.  
Identificar las características no verbales y 
paralingüísticas del lenguaje asertivo.  
¿Cómo nos delatamos?  Oral. 
Diferenciar las emociones básicas, reconociendo como 
inciden en  la manera en que se  piensa, se actúa y se 
siente.  
Emociones  Escrita 
Reconocer la influencia de las emociones en el 
comportamiento humano.    
¿Cómo nos afectan  las emociones?  Oral  
Dialogar  sobre la forma en que se ejercen los derechos 
asertivos, promoviendo su práctica en el aula de clase.  
Conociendo mis derechos.    Oral.  
Brindar estrategias para el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales.  
Práctica las respuestas asertivas.   Oral  
Fortalecer la práctica del respeto y la tolerancia como 
valores de necesaria aplicación en la construcción de las 
relaciones interpersonales.  
Valores necesarios para la 
comunicación asertiva. 
 Oral. 
Promover la implementación de la  escucha activa en el 
momento de establecer comunicación con los 
compañeros de clase. 
Aprender a escuchar y seguir 
instrucciones. 
 Práctica- 
oral. 
Analizar diferentes situaciones cotidianas, a través de 
representación las mismas, señalando las pautas a  
considerar para el manejo de la comunicación asertiva 
Aplicación práctica de la comunicación 
asertiva en situaciones cotidianas. 
 Juego de 
Roles 
Figura 5 . Propuesta pedagógica diseñada. (Elaboración propia) 
2.3  Propuesta  pedagógica implementada.   
 
A continuación se describe el desarrollo de las sesiones programadas con el grupo de 
estudiantes de grado 702 JM, del IEDIT Rodrigo de Triana, de acuerdo con el plan de acción 
diseñado previamente. El objetivo general de la propuesta es fortalecer las habilidades  sociales 
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de comunicación  asertiva  de los estudiantes para el fortalecimiento de la convivencia escolar al 
interior del grupo 702 J.M.  
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Sesión Temáticas  Objetivo Desarrollo de la Sesión 
1. Introducción 
al proceso de 
formación.  
 Etapas del 
proceso de 
Aprendizaje. 
 Diferencias 
entre pasividad, 
asertividad y 
agresividad.  
 dimensiones 
de la comunicación 
Asertiva. 
 
Reconocer los 
elementos a abordar 
durante las sesiones 
de trabajo.  
1 Motivación  
Se inició con un saludo de bienvenida y una breve motivación 
para participar de las actividades propuestas a lo largo de las 
sesiones. 
Se realizó una introducción a las temáticas que se abordarían 
en el proceso de capacitación con el objetivo de mejorar la 
convivencia escolar teniendo en cuenta las propuestas que 
ellos habían realizado. 
2.Ejecución 
Se establecieron acuerdos para el desarrollo de las sesiones 
relacionadas con el orden, la disciplina, la disposición al 
trabajo, el uso de la palabra, el respeto por la opinión, el trato 
cordial, toma de apuntes de la información importante y la 
aclaración de dudas. 
Se les explicó a los estudiantes que las sesiones de trabajo 
serian teórico-prácticas y que era responsabilidad de cada uno 
aplicar lo aprendido en las sesiones de trabajo para mejorar 
diariamente sus formas de relacionamiento con sus 
compañeros de curso. 
Se informó que todos iban a participar y que debían estar 
dispuestos a compartir sus experiencias personales y 
desarrollar juegos de roles los cuales servirían de modelo para 
ejemplificar  lo que se debe o no se debe hacer en 
determinadas situaciones para tener un mejor relacionamiento.   
El establecimiento de normas facilitó el desarrollo de las 
sesión debido a que cada estudiante apoyaba con el orden, sin 
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embargo al inicio les costó un poco mantener  el silencio 
durante la explicación de las temáticas debido a que con cada 
tema recordaban situaciones y personas en las que reconocían  
los aspectos revisados  y las compartían con los compañeros de 
al  lado o de adelante y frecuentemente interrumpían con risas 
reconociendo en ellos esas conductas con respuestas como “si 
profe así somos” , “eso es muy difícil”, “todo eso nos toca 
aprendernos”, “¿eso tiene nota?”, “es que uno no se aguanta” y 
expresiones similares haciendo alusión a su comportamiento.  
3. Evaluación 
Se realiza de manera oral, preguntando a los estudiantes acerca 
de sus aprendizajes y dudas, surgidas a partir de la sesión. Se 
aclararon las dudas y se enfatizó tener en cuenta los conceptos 
analizados para apropiarse  de  las temáticas estudiadas.  
Finalizado el tiempo concluyó la sesión y se les recordó 
repasar lo estudiado para la próxima sesión.   
2. ¿Cómo nos 
delatamos? 
 Componentes 
no verbales y 
paralingüísticos  de la 
comunicación 
asertiva.   
Identificar las 
características no 
verbales y 
paralingüísticas del 
lenguaje asertivo.  
1.Motivación 
Se inicia la sesión con un saludo a los estudiantes, a manera de 
motivación  se les mencionó las temáticas a estudiar durante la 
sesión y se les recordó estar atentos y participativos; además 
de ofrecer algunos ejemplos cotidianos acerca de conductas 
asertivas y no asertivas que se iban a trabajar en la sesión. 
2.Ejecución 
Se realizó una breve revisión de los temas de la sesión anterior 
y se continuo con las nuevas temáticas, para poder trabajar en 
esta sesión se hizo una descripción de cada uno de los 
componentes no verbales los cuales son: la mirada, la 
expresión facial, la postura corporal y los gestos, cada 
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estudiante expreso como hacen para reconocer  el estado de 
animo de sus compañeros o sus intenciones a través de estos 
componentes, un componente en el que hicieron especial 
énfasis fue en la mirada ya que varios de los estudiantes 
especialmente la niñas expresaban comentarios como “es que 
es toda mal mirada”, “no me sostiene la mirada”, “me mira 
todo rayado” y la expresión facial ya que también mencionaron 
que algunos compañeros y/o compañeras parecían estar bravos 
todo el tiempo.  
Sobre los componentes paralingüísticos tales como: volumen, 
tono, fluidez, claridad y velocidad también expresaron que 
varios de los inconvenientes que tenían de forma cotidiana 
tenían que ver con el volumen y el tono en que se hablan, 
faltaban modales y cordialidad expresaron por ejemplo “en 
lugar de pedir favores parece que me está dando órdenes”, no 
les gusta que les griten, reconocieron en esto una falla 
frecuente, expresaron que muchas veces se tratan a los gritos 
por falta de orden como en las clases cuando se están  portando 
mal “la profesora o el profesor dice que hagamos silencio y 
alguno de los compañeros los grita diciendo: CALLENSE y 
pues otros responden de forma agresiva pues: CALLEME y así 
comienzan las peleas ”   
Se enfatizó la importancia de  ser cordiales a la hora de hablar, 
iniciar sus interacciones de manera adecuada, saludar, 
despedirse, mantener contacto visual, prestarse la debida 
atención, pedir el favor, dar las gracias y disculparse cuando se 
agreden o no se comprenden con los compañeros o 
compañeras. 
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3. Evaluación. 
Se realizan preguntas a algunos participantes, acerca de los 
contenidos abordados, de manera que se socializara frente al 
grupo los aprendizajes alcanzados; así mismo, a manera de 
evaluación se indaga frente a los compromisos a asumir a 
partir de la temática desarrollada, de  manera que puedan 
incorporarse a la dinámica cotidiana del grupo. En general se 
comprometieron a ponerlo en práctica y se les sugirió 
preguntar en lugar de suponer, ya que en algunas situaciones se 
dejaron llevar por sus percepciones sin aclarar sus dudas frente 
a la actitud de sus compañeros como por ejemplo “es que esta 
bravo o brava conmigo pero cuando le pregunte me dijo que 
no”. 
Se finalizó la sesión y se recordaron los compromisos. 
3. Emociones  Definición de 
emociones. 
 Respuestas 
emocionales.  
 Las emociones 
básicas. 
Diferenciar las 
emociones básicas, 
reconociendo como 
inciden en  la manera 
en que se  piensa, se 
actúa y se siente.  
1.Motivación 
Se inicia la sesión, se realiza un repaso de los temas vistos y un 
breve sondeo del cumplimiento de los compromisos 
realizados, a través de algunas preguntas como parte de la 
motivación al grupo, para mantener su disposición frente al 
proceso y propiciar su disposición frente a la actividad. 
2.Ejecución 
Se continuó con el tema de las emociones; en esta sesión costó 
un poco de trabajo la definición del concepto ya que los 
estudiantes tenían confusión entre emoción(es) y 
sentimiento(s), se logró aclarar que las emoción podría 
definirse como una experiencia afectiva en cierta medida 
agradable o desagradable, que supone una cualidad  que se 
manifiesta de manera característica en determinada situación y 
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que compromete tres sistemas de respuesta: cognitivo-
subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo 
(ejemplo la ira generada por la agresión,  impotencia y/o 
frustración,  que tiende a la destrucción y si no se controla 
puede terminar en agresión) y se explicó que  sentimiento es 
un estado del ánimo que se produce por causas que lo 
impresionan, y éstas pueden ser alegres y felices, o dolorosas y 
tristes. El sentimiento surge como resultado de una emoción 
que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico. 
Después de esto el ejercicio continuo con la discusión de 
cuales emociones y sentimientos podían identificar en sí 
mismos, sus compañeros y familiares,  además  se les sugirió 
ver la película <<intensamente>> (2015) como un recurso 
didáctico para aclarar los conceptos y discutir en la siguiente 
sesión en donde se abordarían las emociones básicas. 
3.Evaluación 
Se realiza una evaluación escrita, con el ánimo de verificar sí 
los estudiantes logran diferenciar las seis emociones básicas.  
Al finalizar se les indagó, sobre cómo percibían el ambiente 
del grupo en las últimas semanas, explorando su percepción al 
respecto, los estudiantes respondieron “ha estado mejorando”, 
sin embargo reconocen que hay momentos en donde  les cuesta 
poner en práctica lo que han estudiado. 
4. ¿Cómo nos 
afectan  las 
emociones? 
 Nuestra 
manera de pensar, 
sentir y actuar.  
Reconocer la 
influencia de las 
emociones en el 
1.Motivación 
Se inició la sesión con unas palabras de motivación para 
continuar con el proceso de formación; después,  se  indagó 
cuántos de los estudiantes habían visto la película sugerida, a 
través de una lluvia de ideas alrededor de la pregunta ¿Qué fue 
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comportamiento 
humano.    
lo más interesante de la película? evidenciando que  la gran 
mayoría observó previamente la película sugerida. 
2.Ejecución 
Teniendo como base lo observado en la película, se continuó 
con el tema de las emociones básicas: alegría, tristeza, ira, 
miedo, asco y sorpresa.  
Inicialmente, se solicitó a los estudiantes que compartieran 
alguna situación en la que hubiesen experimentado alguna de 
estas emociones,  en su casa, en el colegio y en sus relaciones 
con sus amigos, amigas y familiares, además se les pidió que 
describieran ¿cuál fue su reacción en dicho momento?. 
Finalmente,  se les invitó a compartir ¿cuáles son las 
emociones más comunes  en sus  padres y compañeros?. 
Como ejercicio de aplicación, se les pidió que de manera 
escrita expresaran en que momento habían experimentado cada 
una de las seis emociones básicas, con mayor intensidad y 
cómo ésta se había manifestado en tres ámbitos: su manera de 
pensar, su manera de sentir y su manera de actuar. 
En el ejercicio, los estudiantes  expresaron de manera puntual 
la situación que les generó cada emoción; la gran mayoría 
definió  de manera adecuada como sus emociones afectaron su 
manera de pensar (cogniciones), su sentir (sentimientos) y su 
comportamiento (acciones), en una situación particular. 
3.Evaluación 
Para finalizar, se propició por parte de los estudiantes,  una 
reflexión sobre la importancia de aprender a controlar sus 
emociones para generar las respuestas conductuales adecuadas 
en sus relaciones interpersonales, especialmente las 
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relacionadas con el control de la ira, el miedo y la tristeza;   
esto,  debido a que según manifiestan,  entre compañeros han 
recibido críticas o han tenido inconvenientes al no tener un 
control adecuado de sus emociones, por ejemplo: algunos 
niños y niñas expresaron que por la ira y la tristeza lloran y se 
molestan cuando les dicen “lloronas” o “llorones”  o que  
cuando están enojados, se dejan provocar y actúan sin pensar,  
tornándose agresivos. 
5. Conociendo 
mis derechos.   
 Derechos 
Asertivos  
Dialogar  sobre la 
forma en que se 
ejercen los derechos 
asertivos, 
promoviendo su 
práctica en el aula de 
clase.  
1.Motivación 
Se da la bienvenida y se  explicó la dinámica de la sesión, 
motivando la participación de los estudiantes. Se señaló que el 
desarrollo de la sesión, tendría dos partes,  la primera sería la  
revisión del  manual de convivencia, respecto a: los derechos y 
deberes allí contemplados, para los estudiantes, algunos 
aspectos relacionados con la definición de las sanciones y los 
aspectos referentes al debido proceso;  la segunda parte,  
consistiría en revisar la tabla de derechos asertivos y 
reflexionar sobre  ellos. Se pregunta a los estudiantes ¿Cuál es 
el objetivo de contar con un manual de convivencia dentro de 
la institución? Y en ¿qué situaciones lo utilizaban?, lo cual 
permitió generar una lluvia de ideas al respecto y promover 
una expectativa frente a lo que se iba a desarrollar en la sesión. 
2.Ejecución 
Al hacer la revisión documental del manual como primer 
momento de la sesión,   los estudiantes expresaron no haber 
leído anteriormente a profundidad el manual de convivencia y 
en algunos casos desconocer el debido proceso. Por medio de 
este ejercicio,  los estudiantes reconocieron que muchas veces 
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han cometido faltas al manual de convivencia, vulnerando 
algunos de los derechos de sus compañeros y a su vez 
permitiendo que los de ellos mismo,  no sean exigidos en 
varias situaciones; del mismo modo,   identificaron que 
muchas de sus acciones y actitudes cotidianas, se constituyen 
en faltas al manual de convivencia, tales como: Irrespeto, la 
burla, los insultos, los apodos, la agresión verbal y física. 
Respecto a los aspectos abordados hasta el momento, se les 
recordó a los participantes, que defender sus derechos sin 
agredir a los demás, es una de las dimensiones de la 
comunicación asertiva y que es importante ejercer su práctica, 
en los contextos donde existen normas de convivencia 
claramente definidas,  especialmente en el aula de clase y en 
las áreas comunes del colegio.  
En este momento, los estudiantes se comprometieron a cumplir 
con las pautas establecidas en el manual de convivencia y a 
revisarlo con mayor detenimiento. 
En la segunda parte de la sesión, se hizo una revisión de los 
derechos asertivos  y la manera en que se estaban ejerciendo 
por parte de los estudiantes. Lo primero que se identificó, es 
que éstos desconocían  los derechos asertivos, a continuación 
se les brindo la información de 17  derechos, para ser revisados 
y socializados, inicialmente en parejas, luego por grupos,  
posteriormente por filas y por último en grupos de 12 a 13 
estudiantes. 
A continuación, se propuso a los participantes que trataran de 
memorizar la mayor cantidad de derechos y los expusieran a 
sus compañeros; en esta actividad estuvieron bastante 
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participativos se pudo verificar que cada estudiante sabia por 
lo menos 5 derechos y algunos estudiantes lograron memorizar 
hasta 12 de estos.   
Durante el desarrollo del ejercicio, se observó que  derechos 
que  más generaron reflexión en el grupo fueron:  el derecho a 
ser tratado con respeto y dignidad, el derecho a ser escuchado 
y tomado en serio, el derecho a decir “NO” sin sentir culpa, el 
derecho a cambiar y el derecho a cometer errores;  esto según 
las expresiones de los estudiantes, quienes señalaron que en  
varias ocasiones  no se  han tratado con respeto entre ellos, 
algunas  veces  han  dejado de decir “NO” por complacer a un 
compañero o un amigo(a), y expresaron  además, que han 
molestado a algunos compañeros por cometer errores en clase 
(responder mal alguna pregunta, sacar una mala nota, 
confundirse al hablar, tropezarse, distraerse, entre otras).  
3.Evaluación 
 Para concluir la sesión, se hizo entrega de una copia de “los 
derechos asertivos” a cada estudiante,  aunque varios ya habían 
tomado apuntes de los mismos. 
De manera verbal, se indaga acerca de los derechos, 
verificando si los estudiantes los identifican en situaciones 
cotidianas y de ésta manera, se finalizó así la actividad.  
6. Práctica las 
respuestas asertivas.  
 Estrategias 
para hacer más 
eficaces las respuestas 
Brindar estrategias 
para el mejoramiento 
de las relaciones 
1.Motivación 
Previo a la sesión se entregó la guía de trabajo a los estudiantes 
para que pudieran hacer una prelectura, buscaran los términos 
y/o conceptos que desconocían del texto y prepararan 
preguntas para el taller. 
La sesión se inició con un breve control de lectura, a través de 
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asertivas. 
 
 Las técnicas o 
conductas asertivas. 
 
 Estrategias 
para desenvolverse en 
situaciones sociales.  
interpersonales.  preguntas sobre los temas de la guía y se aclaran algunas 
dudas. 
Frente a  las estrategias para hacer más eficaces las respuestas 
asertivas, los estudiantes  reconocieron que en varias ocasiones 
han respondido a agresiones verbales de  forma igualmente  
agresiva,  porque se concentraban más en los insultos que les 
hacían que en la imagen que tenían de sí mismos,  por  ejemplo 
“me dijo: idiota o tonto; o me dijo: bruta, ficticia;  sabemos 
que no lo somos pero caímos en los insultos”. En este sentido,  
reflexionan acerca de la importancia de tener una autoimagen 
positiva. 
Los estudiantes,  también expresaron que en la mayoría de las 
situaciones en donde se daban las discusiones les costaba 
trabajo ser respetuosos y con frecuencia respondían de la 
misma manera que sus agresores, señalando expresiones como: 
“lo que está quieto se deja quieto si me insultan yo insulto y si 
me pegan pues me defiendo”. 
Otra de las estrategias que generó discusión y reflexión,  fue la 
de no recurrir a las amenazas, ya que los estudiantes reconocen 
que en varias ocasiones las han  usado como forma de 
intimidación, al igual que el arrinconar o empujar para 
provocar al otro.  
Durante la reflexión comprendieron la importancia de manejar 
dentro de su comunicación  un lenguaje y una proximidad 
física adecuada. 
2.Ejecución 
Al iniciar el abordaje de las técnicas asertivas, se identificó 
dificultades  por parte de los estudiantes, para reconocer cómo 
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implementarlas en la práctica, ya que consideran que éstas son 
difíciles de comprender a pesar de la ejemplificación brindada. 
En este sentido, se sugirió al grupo elegir cual sería para ellos, 
la técnica más sencilla de incorporar en sus relaciones diarias; 
al respecto,  consideraron que la más técnica más sencilla de 
implementar es: la asertividad empática, ya que permite 
comprender al otro y que el otro los comprenda, al ponerse en 
el lugar de su interlocutor y llegar a acuerdos para la 
mediación de  los conflictos. 
Los participantes,  expresaron que no era sencillo para ellos, 
controlarse cuando estaban enojados por lo que una vez se 
tranquilizaban  era más fácil llegar a acuerdos y recibir u 
ofrecer disculpas; concluyeron que cuando hay un trato 
respetuoso, se disminuyen las situaciones de conflicto. 
Finalmente se dialogó y se reflexionó acerca de las estrategias 
para desenvolverse en situaciones sociales,  los estudiantes 
reconocieron que debían  mejorar en cuanto a la manera de 
saludarse y despedirse, siendo más respetuosos y  evitar el uso 
de apodos y  gritos, escuchando a sus compañeros atentamente 
antes de emitir respuestas apresuradas. 
3.Evaluación 
Como cierre de la sesión,  a manera de evaluación,  se discutió 
sobre la importancia de aprender a tolerar las críticas, sin 
tomarlas como agresiones y de igual manera aprender a hacer 
críticas de manera constructiva. 
7. Valores 
necesarios para la 
 El respeto. Fortalecer la práctica 
del respeto y la 
1.Motivación 
Se inició la sesión, se da una bienvenida y se les explicó que el 
objetivo de esta sesión era identificar la importancia de la  
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comunicación 
asertiva. 
 La tolerancia. 
 
tolerancia como 
valores de necesaria 
aplicación en la 
construcción de las 
relaciones 
interpersonales.  
práctica del respeto y la tolerancia en la cotidianidad de  las 
relaciones interpersonales. A manera de motivación, se hace 
entrega de una guía de lectura a cada uno de los estudiantes,  la 
cual fue leída de manera individual y posteriormente discutida 
en grupos, bajo algunas preguntas orientadoras previamente 
expuestas. 
2.Ejecución 
Una vez realizada la lectura, se recordó a los participantes  las 
pautas para la participación: saber escuchar, pedir la palabra, 
esperar su turno,  mantener el orden y hacer silencio durante 
las intervenciones. 
Esta fue la primera manifestación de respeto por la opinión del 
otro, que se ejemplificó ante el grupo, se hizo especial énfasis 
en el respeto como base fundamental de la convivencia sana y 
pacífica, cuya práctica requiere de una clara percepción de los 
demás como personas con derechos, dignidad, valor, 
sentimientos, gustos, preferencias, defectos y errores; de 
manera que cada persona merece y necesita buen trato y 
consideración. 
Los estudiantes, identificaron que el irrespeto es característico 
de personas desconsideradas y egoístas, expresaron que 
muchas de sus dificultades se habían presentado por no tratar 
adecuadamente de sus compañeros, ya que se hacían burlas, se 
provocaban para agredirse, inventaban o promovían chismes, 
se ponían apodos, no respetaban las pertenencias del otro, al 
respecto varios participantes señalaban  que  algunos tomaban 
las “cosas” para molestar a sus compañeros  y “hacer voleo”, 
haciendo enojar a los otros compañeros. 
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Posteriormente, los participantes expresaron haber 
comprendido la importancia de ponerse en el lugar del otro y 
reconocer la importancia de tratar a los otros, de la manera que 
esperan ser tratados; sin embargo manifestaron tener bastante 
dificultad al controlarse, cuando se presentaban estas 
situaciones, reaccionando de manera agresiva. Como 
alternativa de solución,  propusieron intentar disminuir este 
tipo de reacciones  y usar el conducto regular es decir, 
informar a sus docentes ante el irrespeto en lugar de responder 
de la misma manera. 
A partir de estas reflexiones,  se generó un diálogo sobre la 
tolerancia, al considerarse que tiene una relación estrecha con 
el respeto; se le definió  por parte del grupo, como aceptación 
de la diversidad y la capacidad de soportar y convivir con los 
demás a pesar de las diferencias.  Algunos de los participantes, 
la definen como respeto y consideración a la diferencia o  
disposición a  admitir en los demás una manera de ser y obrar 
distinta a la propia.  
Uno de los puntos más importantes del debate, fue que los 
estudiantes admitieron, que muchas veces las faltas de respeto 
y los actos de intolerancia entre ellos, se han generado por: 
-Asumir ideas equivocadas acerca de los otros,  señalando  
comentarios como: “es que es toda picada” o se cree “mucho” 
-Usar sobrenombres para referirse a los demás: “gordo” 
“niche” “enano”. 
-No verificar los comentarios “me dijeron que me había dicho 
perra”. 
-Hacer reclamos de manera inadecuada “yo estaba bravo y fui 
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y lo pare” me tenía toda “rayada”  y le “pedí el pistaso”. 
3.Evaluación 
De manera aleatoria, se indaga a algunos estudiantes acerca de 
su percepción, frente a la incidencia de la tolerancia y el 
respeto dentro de las relaciones interpersonales, no solo dentro 
del ámbito escolar, sino también familiar, verificando la 
comprensión e interiorización de la temática abordada. En 
general los estudiantes, consideraron importante asumir una 
posición más tolerante y respetuosa, en su trato hacia los 
demás. 
8. Aprender a 
escuchar y seguir 
instrucciones. 
 La escucha 
activa. 
 El seguimiento 
de instrucciones.  
Promover la 
implementación de 
la  escucha activa en 
el momento de 
establecer 
comunicación con 
los compañeros de 
clase. 
1.Motivación 
Se inició esta sesión explicando que se haría una actividad 
práctica con el objetivo de aprender a tener una escucha activa 
la cual nos permitiría seguir adecuadamente las instrucciones 
de los docentes y escuchar con atención los mensajes de 
nuestros interlocutores. Se indaga a los estudiantes acerca de 
los conocimientos que tienen acerca del arte del origami. 
2.Ejecución 
Para esta actividad se le entrego a cada estudiante una hoja de 
papel tamaño oficio con la cual debían elaborar una figura en 
origami  que es un arte de origen japonés que consiste en el 
plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener 
figuras de formas variadas (para este taller se elaboró una 
bolsa de dulces la cual es de dificultad media) siguiendo 
atentamente las instrucciones, para esto los estudiantes debían 
escuchar y ejecutar cada instrucción antes de pasar a la 
siguiente, lo primero que hicieron fue cortar un cuadrado de 
papel y cortar el sobrante para elaborar la figura 
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adecuadamente, se insistió en seguir con precisión cada paso 
es decir cada pliegue, cada dobles y pedir la palabra en caso de 
necesitar aclarar alguna instrucción. 
Durante la elaboración de la figura algunos estudiantes 
presentaron dificultades debido a que no marcaron 
adecuadamente los pliegues lo cual dificulto formar la base de 
la figura, varios estudiantes se confundieron en la dirección de 
los pliegues por lo cual debieron corregir la figura con ayuda 
del profesor, una vez aclaradas estas dudas y corregidos los 
errores todos los estudiantes lograron completar la figura. 
3. Evaluación 
Al realizar la evaluación del proceso los estudiantes dialogaron 
sobre lo que más se les dificulto y expresaron que en algunas 
instrucciones no estaban mirando al instructor sino al 
compañero, otros confundieron la posición de los pliegues ( de 
arriba abajo, adelante atrás ), otros no marcaron los pliegues 
con suficiente fuerza por lo cual la figura no se doblaba 
adecuadamente por lo cual debieron hacer una misma 
instrucción varias veces, finalmente después de una hora de 
trabajo todos lograron hacer la figura. 
Cuando se les preguntó sobre como esto tenía relación con la 
comunicación  asertiva y las relaciones interpersonales 
expresaron que mientras no prestan atención a quien les habla 
no pueden comprender lo que deben hacer o responder, que es 
importante que los escuchen y lo que dicen sea tomado en 
cuenta aun cuando se cometan errores, que es incómodo no 
poder comprender lo que otros dicen pero fue bueno poder 
corregirlo y alcanzar la meta sin recibir críticas o burlas pero 
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deben seguir mejorando para fortalecer los canales de 
comunicación. 
Se revisaron las figuras se tomaron las sugerencias y finalizo la 
sesión recordándoles que el objetivó era que cada uno se 
comprometiera con la escucha activa y el seguimiento 
adecuado de instrucciones lo que implica prestar suficiente 
atención a lo que nuestro interlocutor está comunicando  no 
solo de manera verbal sino que se debe prestar atención al 
contacto visual, la postura corporal y el tono de la voz.  
9. Aplicación 
práctica de la 
comunicación 
asertiva en 
situaciones 
cotidianas.  
 Taller práctico. 
 Modelamiento 
de situaciones 
cotidianas.  
Analizar diferentes 
situaciones 
cotidianas, a través 
de representación las 
mismas, señalando 
las pautas a  
considerar para el 
manejo de la 
comunicación 
asertiva 
1.Motivación 
Se inició la sesión, se hace un saludo de bienvenida a los 
estudiantes, se les explicó la actividad a realizar, la cual 
consistía en practicar las habilidades aprendidas en los talleres 
en 10 situaciones prácticas y cotidianas, a través de la 
dinámica del reloj, para lo cual, se le entregó a cada estudiante 
un formato en el que aparecían diez horas, en cada una de las 
cuales debían programar una cita con un compañero y 
mediante  juego de roles practicar las respuestas asertivas.  
Se les recomienda, programar las citas con aquellos 
compañeros con los que hayan tenido compartido con menor 
frecuencia. 
2.Ejecución 
Una vez comprendidas las indicaciones, cada participante 
comenzó a programar las citas entre compañeros, usando un 
formato previamente distribuido; al finalizar de diligenciarlo se 
inició con las citas y cada pareja respectiva representó la 
situación programada. 
Para el ejercicio, se explica a los participantes que debían 
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prestar especial atención a sus conductas y sus reacciones en 
dichas situaciones, ya que la práctica les ayudaría a asumir de 
manera adecuada situaciones reales, también se les recordó la 
importancia de iniciar a representar la situación teniendo en 
cuenta el objetivo de poner en práctica las habilidades de 
comunicación asertiva, sus dimensiones y sus componentes. 
Cada cita debía iniciar con un saludo, terminar con una 
despedida, expresar las ideas y/o propósitos del encuentro de 
manera respetuosa, mantener una postura corporal adecuada, 
mantener contacto visual con el interlocutor, emplear un tono 
de voz adecuado y al finalizar los participantes deben expresar 
como fue su experiencia. 
En cada una de las diez situaciones planteadas, cada estudiante 
debe asumir un rol, bien sea quien realiza la acción o a quien le 
afecta. 
Se eligieron situaciones cotidianas en los contextos donde se 
desarrollan las relaciones interpersonales de los estudiantes, 
para finalmente expresar los resultados del ejercicio. 
En las situaciones se tuvieron en cuenta ciertas variables, en 
primer lugar que se pudiera aplicar por lo menos una de las 
dimensiones de la asertividad: La capacidad de aprender a 
decir NO, la capacidad de pedir favores o hacer peticiones; la 
capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos y la 
capacidad de iniciar continuar y finalizar conversaciones; 
manejando de forma correcta el lenguaje no verbal y verbal.  
Durante esta primera sesión se alcanzaron a ejecutar cinco 
citas, en las cuales los participantes debían defender sus 
derechos, realizar un reclamo, hacer una invitación, pedir un 
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favor o hacer una solicitud. 
En el desarrollo de este ejercicio, se evidencia como los  
estudiantes se están apropiando de las habilidades abordadas;  
inicialmente lo hicieron con un poco de timidez pero poco a 
poco se fueron desenvolviendo de mejor manera. 
Varios participantes expresaron que la reacción en cada 
situación podía variar de acuerdo a sus decisiones, por 
ejemplo: en una de las situaciones planteadas, alguien se les 
colaba en la fila del comedor y expresaron que si esa persona 
era conocida o amiga muchas veces permitirían ese acto pero 
si no lo era, le harían el reclamo; por otra parte también 
manifestaron que en la situación en la que debían hacer un 
reclamo, era más difícil hacerlo si la persona tenía un vínculo 
cercano con ellos;  en la situación, en que debían invitar a una 
persona a su cumpleaños (la cual rechazaba su propuesta) se 
tuvieron que conformar con recibir un no como respuesta y 
manejar la frustración de manera adecuada; esta última 
situación sirvió para analizar la forma en que ellos median, 
llegan a acuerdos y proponen alternativas. 
3.Evaluación 
La evaluación de la sesión, se realizó de manera transversal, a 
través de cada situación, asumida por la “cita”, en la medida en 
que  a través del juego de roles propuesto por los estudiantes, 
se observa la apropiación o no de los elementos abordados 
durante las sesiones previas.  Además, se finalizó con algunas 
de las socializaciones de las experiencias de los estudiantes 
durante el ejercicio.  
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10. Aplicación 
práctica de la 
comunicación 
asertiva en 
situaciones 
cotidianas. 
1.Motivacion 
Se inicia retomando la actividad de la sesión anterior, 
promoviendo  su disposición para ello, se les preguntó cómo se 
habían sentido en la sesión previa y que tan fácil fue para ellos 
asumir el juego de roles. Algunos estudiantes comparten sus 
percepciones y anécdotas. A continuación, se entregan los 
formatos empleados en la sesión anterior y se inició con la 
dinámica para representar las últimas cinco situaciones. 
Dichas situaciones, estaban relacionadas con hechos que 
implicaban  hacer peticiones, recibir o rechazar regalos, 
aceptar órdenes y cumplirlas, hacer observaciones a los 
compañeros, y hacer amonestaciones o reclamos. 
2.Ejecución 
Durante la sesión, se observa que los estudiantes asumieron 
con mayor compromiso las situaciones ya que en la gran 
mayoría estaba incluida la toma de decisiones y mantenerse en 
ellas a pesar de la presión y/o las consecuencias. 
Varios estudiantes manifestaron que les fue difícil expresar 
inconformismo sin herir los sentimientos de otro, así sus 
intenciones sean buenas; otros expresaron  no estar dispuestos 
a pasar por encima de sus convicciones para favorecer a algún 
compañero (decir mentiras, encubrir); también expresaron la 
dificultad de decirle algo incómodo a algún compañero 
(hacerle alguna observación sobre su higiene personal o 
presentación), por más confianza que pueda haber entre ellos,  
pero aceptaron que si se hace de manera correcta y con 
respeto, se puede obtener una respuesta favorable sin que el 
otro se sienta agredido. 
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Muchos consideraron, que pese a ser compañeros, era difícil 
para ellos, aceptar reclamaciones frente a comportamientos 
que se consideraban perjudiciales para el grupo (pedirle a 
algún compañero que no haga indisciplina o que no use 
insultos o que no sea agresivo). 
Pero por otro lado,  expresaron que el hecho de poder practicar 
las respuestas y hacer los ejercicios les había permitido 
reflexionar sobre cómo cada uno estaba afectando al grupo, al 
no respetar los derechos de los compañeros.   
Lo más significativo de la experiencia, para ellos, fue ponerse 
en la situación en las dos posiciones, es decir de quien hace la 
petición y quien la recibe, reconociendo que muchas veces al 
hacer una petición no esperan un no por respuesta y que con 
frecuencia los reclamos que les hacen son justos pero 
reaccionan de manera equivocada por “emoción”. Por ello, 
concluyen que para mejorar en la relación con sus compañeros, 
es necesario ser más tolerantes, respetuosos e incluso más 
comprensivos, que el desacuerdo no es del todo algo negativo 
pero se necesita aceptar las diferencias con respeto, empatía y 
buena comunicación. 
Comentaron además, que el trato cordial hace que se 
dispongan más a escuchar y aumenta las posibilidades de 
llegar a soluciones. 
3.Evaluación 
Entre los mismos compañeros evaluaron el ejercicio y la gran 
mayoría manifestó haber recibido y dado un trato respetuoso 
en cada situación, pese a que inicialmente había un poco de 
temor, reconocen que tuvieron en cuenta las recomendaciones 
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y temáticas aprendidas en los talleres para poder realizar el 
ejercicio. Según manifiestan, esperan que cuando se presente 
una situación real, puedan  recordar y aplicar adecuadamente 
lo practicado, especialmente con sus familiares y compañeros. 
Al finalizar se recogieron los formatos empleados para el 
ejercicio, se agradece la participación y se les informa que con 
esa sesión, se finalizaba el proceso de  formación, pero que se 
realizaría un espacio para compartir como grupo y evaluar el 
proceso.    
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2.4 Evaluación y reflexión 
 
En cuanto a la evaluación de la propuesta pedagógica implementada, se realizó en dos 
momentos, inicialmente a través de la observación directa  y evaluación  permanente a los 
cambios asumidos por el grupo durante la implementación de la propuesta pedagógica, a través 
de la asistencia, por parte del investigador a comisiones de evaluación de ciclo y comités de 
convivencia institucional, además de la recopilación de las narraciones de los docentes frente al 
proceso desarrollado con el  grupo. 
 
Por otra parte, se realizó una evaluación final, a través de  entrevistas estructuradas  
(Anexos No 5y No 6), a 8 docentes que orientan asignaturas a dicho grupo y 32 de los 42 
estudiantes participantes, en la que se indagó frente a los aprendizajes obtenidos, la utilidad de los 
mismos, la aplicación en su contexto de lo aprendido, los cambios observados al interior del 
grupo, frente al desarrollo de las habilidades de comunicación asertiva en los estudiantes y la 
disminución de conductas no asertivas, a partir de la implementación del proyecto y algunas 
sugerencias al mismo.   
 
Finalmente a manera de reflexión, se realiza una socialización  de la experiencia, frente al 
grupo de docentes de la institución, en la que se les da a conocer la propuesta que se implementó, 
la metodología y los resultados observados.  
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2.4.1 La observación y la asistencia a las reuniones. Como se mencionó anteriormente, durante 
la implementación de la propuesta  pedagógica, el investigador asiste a: 
 Las comisiones semanales de evaluación de ciclo, en las que participaban los 6 directores 
de grupo de  los cursos sexto y séptimo, para abordar temas de carácter académico y 
convivencial de los mismos. 
  La  reunión mensual del comité de convivencia institucional y la revisión de los 
observadores de los estudiantes pertenecientes al grupo 702 J.M.A través de estas, se 
evidencia una disminución de las situaciones las agresiones físicas y verbales, incluidas 
las burlas, el uso de apodos y en general las confrontaciones de manera irrespetuosa entre 
los estudiantes del grupo. 
 
Así mismo, el investigador realiza una observación periódica de los registros en 
documentos institucionales tales como los observadores y  las actas de registro de atención desde 
Orientación Escolar, a través de las cuales se observa  una mejora significativa respecto a las 
habilidades sociales de comunicación asertiva por parte de los estudiantes del grupo,  un cambio 
favorable frente a su cohesión y forma de relacionamiento de sus integrantes, quienes muestran 
mayor disposición para el trabajo en grupo, en las diferentes asignaturas y una disminución de las 
conductas no asertivas frente a los conflictos cotidianos. Así mismo, de acuerdo a las 
afirmaciones realizadas por los docentes en estos espacios, los integrantes del grupo se han 
tornado más respetuosos en el uso de la palabra, la escucha  y aceptación por la opinión del otro y 
en la expresión adecuada de desacuerdos. 
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En estos espacios de reunión, se generaron una serie de conclusiones y recomendaciones, 
facilitaron la retroalimentación y enriquecimiento permanente de la propuesta pedagógica,  que  
dio cuenta de los cambios que paulatinamente fueron gestándose al interior del grupo, a lo largo 
de la implementación de dicha propuesta. 
2.4.2 Entrevistas estructuradas a estudiantes.  Se diseña una guía de entrevista, teniendo en 
cuenta las temáticas abordadas dentro de la propuesta pedagógica, teniendo en cuenta la edad y 
nivel educativo de los estudiantes, la cual se aplica de manera individual a 40 de los 45 
participantes (Anexo No 5), previo pilotaje realizado con pares académicos.  
 
A través de las entrevistas, se identifica como aprendizajes significativos, que éstos se apropiaron 
de los conceptos abordados, diferenciando entre conductas pasivas, agresivas y asertivas, “que 
debemos aprender a decir no sin agredir al otro” “E10”.  “Aprendí que debo respetar y ser 
solidario, porque todos somos iguales” “E12”, “Aprendí a ser pasiva, asertiva y a controlar la 
agresividad a mis compañeros” “E25”.  
 
 Así mismo, se observa que algunos de los estudiantes, reconocen tener un mayor manejo 
emocional que les permite expresarse adecuadamente y asumir de manera adecuada los 
conflictos: “aprendí a cómo resolver un problema, a dialogar, a expresarme adecuadamente, a 
recibir instrucciones, a ser asertiva” “E20”; “Aprendí que las cosas se resuelven hablando y no 
con violencia” “E30”; “Aprendí que uno debe aprender a controlar sus emociones” “E18”.   
 
Otras respuestas hacen evidente que existe un reconocimiento de sus derechos asertivos “los 
sentimientos se expresan pero no a golpes, tenemos que aprender a decir no en ocasiones” “E27”, 
de la importancia de los componentes no verbales de la comunicación “Aprendí a convivir con 
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los demás, también que con la mirada o con mi forma de ser puedo expresar muchas cosas” 
“E28”, “Que nosotros sin hablar, o solo con nuestros gestos o la mirada, podemos decir mucho 
más que con las palabras” “E25” y  de la empatía como una habilidad  necesaria para generar 
respuestas asertivas “Tengo que no pelear y arreglar mis cosas con calidad y dialogando, no 
puedo criticar sin saber cómo está viviendo la otra persona y sin ponerme antes en los zapatos del 
otro” “E10”. 
 
De la misma manera, frente a los aprendizajes obtenidos se resalta el reconocimiento del diálogo 
como forma de resolución de conflictos al interior del grupo “el dialogo, que es algo muy 
importante me enseño que para todo problema toca es dialogar y llegar a una solución.” “E12”; 
“Los problemas no se resuelven a golpes, sino hablando y solucionando” “E31”. 
 
Al preguntar si dichos aprendizajes, son útiles en su contexto escolar, la mayoría de los 
estudiantes expresa que sí, “Si, porque es donde más problemas tienes  y donde utilizas más lo 
aprendido” “E25”; “si,  porque nos ayudan a convivir y no agredirnos entre nosotros” “E21”;  “Si 
porque nos ayuda a controlar las emociones y mejorar la convivencia tanto en el curso como en la 
institución” “E16”. 
 
Frente a cómo pueden aplicar lo aprendido, muchas de las respuestas señalan que pueden 
aplicarlo en situaciones cotidianas en la casa, en el colegio o en otros espacios,  especialmente en 
cuanto al manejo adecuado de conflictos y el respeto por el otro, evidenciado a través de posturas 
de solidaridad, escucha y  reconocimiento de los derechos de los demás “al no decir groserías, no 
pegándole a mis amigos y no tratando mal a las personas” “E17”; “En una situación en la que 
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esté teniendo un problema, ya puedo resolverlo…ayudando a alguien cuando esté en problemas” 
“E28”. “cuando tenga un problema, manejar mejor mis emociones, al hablar con los demás sin 
herir sus emociones” “E23”. “En la casa, en la familia, en nuestra vida en sociedad… y que las 
palabras no se las lleve el viento, sino… siendo asertivo” “E26”. “En casa y en cualquier lugar” 
“E13”. 
Al indagar a los participantes si perciben cambios en la convivencia al interior del grupo y 
de qué forma ha cambiado, se aprecia que  en su mayoría los estudiantes manifiestan que a partir 
de las sesiones, hay un ambiente de mayor respeto, tolerancia y colaboración, lo cual ha generado 
mayor unión en el grupo “Si ha cambiado, porque ya no tenemos peleas como antes, trabajamos 
más unidos y con respeto” “E14”. Señalan que en el momento hay menos eventos de agresión 
entre ellos, respecto al año anterior “ya no hay tantas peleas y conflictos como antes” “E27”; 
además de percibir mayor disposición frente a las actividades propuestas en clase y el uso del 
diálogo como una estrategia para resolver conflictos “Pues yo creo, que ha cambiado en la 
manera que en vez de nosotros solucionar nuestros problemas a golpes, manejamos más el 
dialogo y somos más asertivos” “E30”. 
 
En general, los estudiantes consideran a través de sus respuestas, que este tipo de proyectos  
contribuye a mejorar la convivencia de la institución,  lo cual ratifica lo comentado por los 
docentes al interior de las reuniones de seguimiento mencionadas anteriormente, en las que 
también destacaban que el grupo en general evidenciaba mejores resultados académicos y 
convivenciales, pues se facilitaba el trabajo con ellos y por tal razón consideraban que la 
propuesta era pertinente y promovía cambios favorables que redundaban en una convivencia más 
armónica frente a los otros grupos, en los que no se había ejecutado ninguna acción. 
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Finalmente algunos de los estudiantes sugirieron que las actividades fueran realizadas al 
aire libre o en espacios distintos al salón de clases y que se mantengan de forma permanente con 
el grupo. Es importante resaltar que uno de los estudiantes sugirió que se implementará en otros 
cursos. 
 
2.4.3 Entrevistas estructuradas a docentes. Se diseña una guía de entrevista, a partir de la 
construcción de un banco de preguntas y la selección de aquellas que se consideraron pertinentes 
por parte del investigador, para establecer la percepción de los docentes que orientan asignaturas 
en el grupo 702J.M.,  frente al desarrollo de la propuesta pedagógica. Dicha entrevista se realiza 
de manera individual a 8 docentes (Anexo No 6), previo pilotaje realizado con pares académicos. 
 
La guía diseñada contiene 10 preguntas a través de las cuales se indagó por la pertinencia 
de las temáticas abordadas en los talleres, el impacto en la formación de las habilidades sociales 
de los  estudiantes, los cambios percibidos en cuanto a la expresión de los estudiantes, su 
reacción frente a los conflictos y en la convivencia del grupo en general. Así mismo, se preguntó 
si este tipo de proyectos aportaba al mejoramiento de la convivencia y como desde su rol docente 
se podría contribuir a mantener los cambios alcanzados. 
 
En general los docentes manifestaron una opinión favorable frente a la propuesta 
implementada, “me parece excelente el proceso de formación desarrollado con los estudiantes, 
porque permite el desarrollo de la autonomía y la buena comunicación entre sus compañeros” 
“D2”; “me parece muy bueno pues, se favorece el cambio de actitud de los estudiantes, los 
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valores, lo espiritual, el manejo de las normas, el manual de convivencia, normas, mínimos de 
comportamiento” “D7”. Consideran en su totalidad que las temáticas son pertinentes, de cara al 
contexto escolar del grupo “Si, el grupo 702 J.M., presentaba muchos casos de indisciplina, les 
costaba mucho seguir instrucciones y mostraban mucha falta de responsabilidad, los temas son 
apropiados para mejorar” “D6”.  
 
Respecto a las habilidades sociales promovidas en el desarrollo de la propuesta pedagógica, 
los docentes consideran, que han sido fortalecidas en los miembros del grupo, principalmente las 
de comunicación asertiva y sus dimensiones: Capacidad para decir no, defender sus derechos sin 
agredir, iniciar, continuar y finalizar conversaciones; y pedir favores;  en la medida en percibían 
una disminución de eventos de agresión física o verbal: “se han fortalecido, porque ha mejorado 
la comunicación entre pares, hay mayor participación de los mismos para solucionar sus 
problemas de convivencia” “D2”. En este sentido los docentes perciben cambios, en cuanto a la 
forma en que los estudiantes expresan usualmente sus necesidades, sentimientos y desacuerdos, 
“claro que sí, ya que ellos expresan con mayor cultura y respeto, reclamando incluso en las cosas 
en que no están de acuerdo” “D1”. 
 
Existe mayor sinceridad de los mismos para expresar sus sentimientos y desacuerdos, se 
escuchan en el momento de un posible problema de convivencia y a través del dialogo 
buscan la solución del mismo, inclusive sin la ayuda de un profesor o del director de 
curso“D2”. 
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Otros docentes, refieren que además han percibido cambios frente al desempeño académico 
del grupo, a partir de dichos cambios la comunicación entre los miembros del grupo “sí, se 
percibe en la manera como el estudiante aborda a sus compañeros, hay respeto y escucha entre 
todos, ha mejorado la convivencia de aula y mejoró el rendimiento académico” “D7”  
  
Frente a la reacción de los estudiantes ante situaciones de conflicto durante el desarrollo de 
las clases, los docentes refieren que aunque son menos frecuentes, ahora éstos lo asumen de una 
manera menos agresiva, acudiendo al diálogo y buscan el apoyo de docentes e incluso líderes 
reconocidos dentro del grupo, tomándose el tiempo de pensar en estrategias para resolverlo antes 
de actuar de manera reactiva, “se observa más tolerancia y dialogo entre las partes, se tiene en 
cuenta al docente como mediador de la situación” “D1”. 
 
Lo asumen con tranquilidad y menos agresividad en el momento del conflicto, con el 
apoyo de una líder, como lo es la alcalde del curso y a través del dialogo, es decir con el 
manejo de habilidades comunicativas, se resuelven situaciones conflictivas “D2”. 
 
Los docentes en general, perciben un cambio positivo en cuanto a las relaciones que ahora 
se establecen entre los estudiantes del grupo 702 J.M. y la convivencia en general, puesto que 
anteriormente eran frecuentes las interrupciones dentro de las clases por situaciones de agresión 
entre pares, que hacían necesario solicitar intervención de otras autoridades tales como 
coordinadores u orientadores, o incluso excluir de la clase a algunos estudiantes involucrados; 
ahora reconocen que al interior del grupo existe un ambiente de mayor respeto y cordialidad, que 
favorece el desarrollo de las actividades en el aula, “tienen en cuenta los derechos propios y los 
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derechos que tiene el otro” “D2”; sin embargo algunos de los docentes reconocen que al no tener 
un conocimiento previo de la dinámica del grupo, no pueden evidenciar cambios, pero sí 
reconocen que el grupo de estudiantes en general, en los últimos meses, ha mantenido un 
comportamiento adecuado y sus relaciones son respetuosas tanto entre ellos como miembros 
permanentes de grupo, como con el docente que apoya de manera ocasional en clase.  
 
Como docentes, consideran importante reforzar las conductas positivas de los estudiantes, 
como una estrategia para mantener los cambios alcanzados a nivel de convivencia, “valorando, 
aplaudiendo y reconociendo su avance” “D3”,  “resaltar en los estudiantes la buenas conductas, 
retroalimentar las actitudes negativas y valorar las positivas” “D6”; además de escucharlos, 
promover la tolerancia entre el grupo a través del modelamiento y el dialogo permanente con 
ellos, “a través del diálogo y las buenas relaciones con los alumnos, como director de curso 
preocuparse por ellos, escucharlos, mantener la armonía con ellos, orientarlos en las situaciones 
conflictivas y aportándoles con la enseñanza de valores y derechos” “D2”.  Y finalmente señalan, 
como una manera de potenciar y mantener los cambios, la implementación de espacios de 
reflexión y estrategias tales como las pausas activas dentro de sus clases “elaboro actividades de 
reflexión, frases que dan mensajes y valores, palabras claves, haciendo actividades o pausas 
activas” “D7”. 
 
Respecto a la contribución que este tipo de iniciativas de formación, puede generar a 
favor de la convivencia institucional, las respuestas de los docentes evidencian que es importante 
para ellos que se desarrollen de manera generalizada, abordando otros cursos “me parece 
importante porque se mejoran las relaciones entre los estudiantes, el hecho de que un grupo se 
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destaque por sus buenas relaciones interpersonales puede servir de ejemplo para otros grupos en 
conflicto” “D2”;  “si, la mayoría de grupos sobre todo en ciclo 3, deberían recibir un proceso de 
formación puesto que el inicio de la secundaria causa un descontrol en su proceso académico” 
“D4” e incluso sugieren que los docentes directores de grupo reciban una capacitación para poder 
replicar iniciativas como ésta en otros grupos, “Se debe capacitar a todos los directores de grupo 
para replicar o reproducir en los demás cursos, con el apoyo de orientación” “D7”. 
 
Finalmente, dentro de la entrevista se indagó, por sugerencias o recomendaciones frente al 
proceso o propuesta pedagógica implementada, encontrando que, como se mencionó 
anteriormente  para los docentes es importante replicar esta experiencia en otros grupos “es un 
proyecto acertado que debería dinamizarse y continuarse en los otros grupos” “D4”,  e incluso 
con padres de familia, lo cual es notorio a través de respuestas como: 
 
Continuar con el proceso de formación en habilidades y comunicación asertiva, ojalá con 
otros grupos, desarrollar talleres con padres de familia para disminuir índices de 
agresividad dentro de la familia ya que la formación en la casa influye en el 
comportamiento del estudiante en el colegio “D2”. 
 
2.5 Socialización y retroalimentación de resultados 
 
Teniendo en cuenta que la Investigación Acción no pretende la  acumulación de 
conocimientos o la comprensión de la realidad educativa, sino, principalmente aportar 
información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la misma, 
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se consideró importante desarrollar un espacio de socialización y retroalimentación de la 
experiencia ante el grupo de docentes y directivos de la institución educativa, no como cierre, 
sino como apertura  y reconstrucción de la misma. 
 
Precisamente, la IA,  parte de problemas cotidianos, prácticos, sentidos por un grupo o 
comunidad, por esta razón presentar los avances y limitaciones evidenciadas en el desarrollo del 
proceso,  facilita su reflexión y reconstrucción permanente, desde la realidad particular de los 
involucrados, reconociendo no solo sus preocupaciones y tensiones, sino también sus  
experiencias y percepciones cotidianas, de manera que se retroalimenta y se replantea, siendo la 
práctica educativa su objeto de análisis y consideración, en el marco de un contexto particular 
que además  implica la colaboración entre varios agentes o actores, comprometidos con el cambio 
y el mejoramiento continuo. 
 
En este sentido, como parte del presente proceso de investigación, se realizaron dos 
espacios de socialización, reflexión y retroalimentación, uno con la participación de los 
estudiantes del grado 702 J.M., a manera de cierre del ejercicio formativo; y otro con la 
participación de docentes y directivos de la institución.  
 
Con los estudiantes se desarrolló una actividad en la que se agradece por parte del 
investigador la disposición y participación en las sesiones, se reflexiona frente a las mismas y los 
aprendizajes obtenidos por parte de los miembros del grupo; se genera un espacio en el cual los 
estudiantes comparten su experiencia, los cambios percibidos frente a la dinámica del grupo a 
partir de la implementación de la propuesta pedagógica, agradecen además el interés del 
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investigador y las herramientas ofrecidas al grupo, con el ánimo de favorecer la convivencia y las 
relaciones armónicas entre sus miembros; algunos de ellos, reconocieron abiertamente los 
cambios personales que han venido asumiendo a partir de las temáticas abordadas, así como 
también señalaron los cambios en la manera que venían relacionándose unos con otros, la cual 
estaba siendo afectada por el manejo inadecuado de la comunicación y trato poco y tolerante 
entre ellos; y finalmente algunos refieren interés en continuar con las actividades o talleres de 
formación, en temas relacionados. 
 
Por otra parte, se realiza una socialización con los docentes, en el marco del simposio 
“maestros que aprenden de maestros”,  jornada que se desarrolla al interior del institución 
educativa  IEDIT Rodrigo de Triana, y que permite compartir las experiencias de los docentes 
que actualmente cursan o finalizaron recientemente programas de posgrado, con el ánimo de 
rescatar el impacto de dichas propuestas dentro de la dinámica institucional y el que hacer 
docente.  
Dentro de la socialización con docentes y directivos, los asistentes afirman que es 
importante desarrollar este tipo de propuestas de investigación, orientadas a mejorar la 
convivencia de la institución, con la participación activa de los propios estudiantes y la formación 
permanente de los mismos en el desarrollo de habilidades  que favorezcan la convivencia tanto al 
interior de los grupos, como en otros escenarios. Refieren que este tipo de acciones formativas 
pueden extenderse incluso a la formación de docentes y padres de familia, enriqueciendo y 
extendiendo su impacto a otros agentes de la comunidad educativa. 
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De manera específica, los docentes que orientan clases en el grado 702 J.M., expresaron 
los cambios observados en el comportamiento en general del grupo, reconociendo el impacto 
favorable de la propuesta y sugirieron replicar el proceso con todos los estudiantes pertenecientes 
al ciclo 3 (sextos y séptimos). Finalmente sugieren que es necesario para el fortalecimiento de 
este proceso, que  haya una mayor asignación de tiempos para realizarse en las  direcciones de 
grupo, con los demás cursos, recuperando esos espacios de dialogo y construcción entre docentes 
y estudiantes a favor de las relaciones al interior de los grupos.  
Conclusiones 
 
De este proceso de investigación se puede concluir  que a partir del diagnóstico realizado 
con la participación activa de los estudiantes y docentes de ciclo 3 del IEDIT Rodrigo de Triana, 
además de la revisión teórica realizada,  se logra diseñar una propuesta pedagógica , que responde 
a las necesidades e intereses identificados,  respecto a las falencias en  las relaciones 
interpersonales por parte de los miembros del curso 702J.M., de las cuales se destacan 
especialmente  aquellas relacionadas  con  fallas en la  expresión directa de los propios 
sentimientos, necesidades, derechos u opiniones, sin amenazar a  los demás o vulnerar sus 
derechos; de esta manera, dicha propuesta pretendió  aportar al fortalecimiento de las habilidades 
en comunicación asertiva de los estudiantes, para el mejoramiento de la convivencia escolar . 
 
Se logra implementar la propuesta  pedagógica diseñada, la cual constó de 12 sesiones  
grupales, programadas con el apoyo de los docentes y la disposición de los estudiantes del curso 
702 J.M.,  este trabajo se realiza durante el primer semestre académico del año en curso, 
desarrolladas de manera periódica y secuencial, teniendo en cuenta las características generales 
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del grupo, en cuanto a edad,  nivel escolar y  condiciones particulares de la dinámica de grupo. La 
implementación aportó al mejoramiento de la convivencia escolar, en términos de disminución de 
conductas no asertivas  entre los estudiantes. La metodología  empleada favoreció no solo el 
alcance de los objetivos propuestos, sino que estimuló la participación permanente de los 
estudiantes en la construcción de relaciones más armónicas.  
 
 De acuerdo con la observación permanente y la evaluación del proceso en general, a través 
de las entrevistas a docentes y estudiantes participantes,  se puede afirmar que a partir de la 
implementación de la propuesta pedagógica, se generó un cambio significativo respecto a la 
frecuencia con la que los estudiantes solucionan sus conflictos a través de la mediación y el uso 
del conducto regular establecido por la institución, lo cual mejoró significativamente las 
relaciones entre los miembros, su disposición frente a las actividades académicas desarrolladas en 
el aula y su rendimiento académico en general, durante el primer semestre del año en curso. Si 
bien, tanto docentes como estudiantes reconocen que persisten algunas falencias, señalan el 
impacto positivo que tuvo la propuesta  pedagógica implementada,  en el comportamiento general 
del grupo y consideran la importancia de ampliar este tipo de iniciativas a otros grupos. La 
revisión documental y teórica previa, permitió identificar las diferentes temáticas que se debían 
desarrollar en las sesiones propuestas, facilitando la selección y preparación de las mismas; 
además, el tener una comprensión de los aportes teóricos de cada una de las categorías 
propuestas,  facilitó   el respectivo análisis de la información suministrada por los docentes y 
estudiantes, en los diferentes momentos del proceso. 
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Por tanto, se puede señalar que el desarrollo de la investigación en general, permitió  el 
cumplimiento de los objetivos propuestos y evidenció que a través de la implementación de la 
propuesta pedagógica  planteada se logró una disminución de las conductas no asertivas dentro 
del aula y el establecimiento de relaciones de poder entre pares, teniendo en cuenta que a partir 
de desarrollo de las actividades,  los estudiantes lograron reconocer los errores que usualmente 
cometían en su manera de comunicar sentimientos u opiniones a los demás, facilitando así su 
disposición para mejorar o corregir ciertas conductas en la dinámica cotidiana del grupo.  
 
 
 
Recomendaciones 
 
 
La escuela necesita reconocer la importancia de la formación de sus estudiantes en aspectos 
relacionados con el control emocional y las  habilidades en comunicación asertiva, de esta 
manera será posible vincular a los propios estudiantes en procesos de mejoramiento de la 
convivencia escolar de forma activa, evitando el uso exclusivo de sanciones disciplinarias para 
corregir situaciones, de manera que se logren mejores resultados frente al manejo de las 
dificultades de convivencia que puedan presentarse. En este sentido se recomienda a nivel 
institucional  extender este tipo de acciones pedagógicas, organizadas y desarrolladas 
sistemáticamente a todos los ciclo, desde grado sexto, considerando que la transición de primaria 
a bachillerato,  en la institución en particular, se ha caracterizado por los desajustes 
convivenciales y académicos de los estudiantes. Dicha recomendación requiere de espacios de 
encuentro tales como las direcciones de grupo, que permitan el trabajo frecuente con los 
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estudiantes, considerando que, aunque es importante que se replique éste tipo de procesos con 
otros grupos al interior de la institución educativa, es necesario respetar sus condiciones 
particulares, de manera que los propios estudiantes puedan reconocer sus aciertos y fallas en 
cuanto a la comunicación asertiva y generar así, un sentido de pertenencia con el proceso y un 
compromiso con los cambios que se promueven a partir de su implementación.  
 
Sin duda la familia es reconocida por docentes y estudiantes, como parte importante de los 
procesos formativos que adelanta la escuela, como primer espacio socializador; por ello, se 
considera que a nivel institucional es importante involucrarla  en las acciones que promuevan el 
mejoramiento de la convivencia escolar, empoderándola de herramientas que faciliten su 
acompañamiento y la práctica de estas habilidades de comunicación asertiva en el escenario 
familiar.  Se considera pertinente, abrir espacios para ellos como guías y responsables del proceso 
de formación de los estudiantes. Sin embargo al  reconocer las limitaciones que muchos padres o 
acudientes refieren  para asistir a dichos espacios, se sugiere el uso de las herramientas virtuales 
con las que cuenta la institución, para promover la realización de actividades al interior de las 
familias, en las cuales se fomente el desarrollo de las habilidades sociales de comunicación 
asertiva, que respondan a sus características y necesidades.  
 
Así mismo, se hace evidente el interés por parte de los docentes de la institución, por 
mejorar la convivencia escolar, sin embargo con frecuencia reconocen que carecen de 
herramientas para ello; en esta medida se hace necesario  generara propuestas para  formación en 
este tipo de habilidades de comunicación asertiva, de manera que no solo puedan asumir 
iniciativas con sus estudiantes, sino también se aporte a la construcción de relaciones 
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interpersonales adecuadas con sus compañeros docentes general al mejoramiento del clima 
laboral dentro de la institución.  
 
Por otra parte,  se recomienda aplicar estrategias de investigación- acción como esta, en 
otras instituciones educativas de la localidad,  a nivel intra e interinstitucional, de manera que se 
generen acciones conjuntas  que promuevan las conductas asertivas entre estudiantes. Dichas 
estrategias   pueden ser socializadas o compartidas en escenarios tales como la red local de 
orientadores y la red local de coordinadores. 
 
A nivel distrital, se considera importante que el desarrollo de las habilidades en 
comunicación asertiva para los estudiantes, en especial de ciclo 3, sea considerada como un 
aspecto fundamental dentro de las estrategias  de trabajo a desarrollar por parte de las 
instituciones educativas, como una respuesta al creciente número de situaciones de agresión que 
se presentan entre los estudiantes,  en el marco del  Proyecto de Educación para la Ciudadanía y 
la Convivencia -PECC-,  que actualmente lidera la Secretaría de Educación . 
 
Finalmente a nivel nacional, se recomienda que desde el Ministerio de Educación  
Nacional, se desarrollen  planes, programas y proyectos que promuevan la formación de los 
estudiantes y  docentes en cuanto al ejercicio de la asertividad , el respeto por el otro y la vivencia 
plena de  los derechos, en el marco de la cátedra de la paz y el contexto social emergente ante el 
posconflicto; de manera que se priorice  el reconocimiento de los estudiantes como seres 
integrales y ciudadanos portadores de derechos. En este sentido, se considera importante en la 
coyuntura que atraviesa el país, realizar ajustes a las políticas educativas, de  modo que  se 
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contribuya a la construcción de la paz y se generen condiciones favorables para la formación 
integral,  la sana convivencia  y el disfrute de escenarios escolares libres de violencia.  
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Anexos 
ANEXO 1. Guía de Observación- Revisión Documental. 
MAESTRÍA EN EDUCACION CON ENFASIS EN PSICOLOGIA EDUCATIVA 
 
Objetivo: Identificar la frecuencia, tipo y manejo de las situaciones de agresión entre estudiantes 
de ciclo 3 (sexto y séptimo) del IEDIT Rodrigo de Triana. Sede A. JM. 2015. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Fecha de revisión:  
Grado :  
 
Tipo de Agresión  
(Registrada en el periodo I-15) 
Descripción Situación/participantes Frecuencia 
Amenazas o insultos   
Uso de apodos o sobrenombres.   
Agresión verbal. 
(lenguaje vulgar o soez) 
  
Agresión física.   
Agresión a través de redes 
sociales. 
  
Otras. (¿Cuál?)   
   
 
OBSERVACIONES  
 
 
 
 
 
ANEXO 2. Guía de preguntas- grupo focal docentes. 
MAESTRÍA EN EDUCACION CON ENFASIS EN PSICOLOGIA EDUCATIVA 
Guía de preguntas para Grupo Focal – Docentes IEDIT Rodrigo de Triana 
Proyecto: Desarrollo de habilidades sociales y de comunicación asertiva para el mejoramiento de la 
convivencia escolar 
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HABILIDADES SOCIALES 
1. ¿Cuál es la percepción que tiene de las habilidades sociales del grado séptimo?  
2. ¿por favor explique la manera en que se relacionan sus estudiantes entre ellos durante las actividades 
de clase? 
3. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra en las habilidades sociales de sus estudiantes?  
4. ¿De qué manera promueve el desarrollo de las habilidades sociales en sus espacios académicos? 
 
ASERTIVIDAD 
5. ¿Cómo expresan los estudiantes  sus necesidades, sentimientos y desacuerdos durante las clases? 
6. ¿de qué manera los estudiantes defienden sus propios derechos? 
7. ¿de qué manera reaccionan sus estudiantes ante las situaciones de conflicto durante la clase? 
8. ¿Cómo percibe las relaciones interpersonales de sus estudiantes fuera del aula? 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
9. ¿cuéntenos cuáles son las dificultades de convivencia más frecuentes en sus estudiantes de grado 
séptimo? 
10. ¿según usted a que se deben estas dificultades de convivencia? 
11. ¿Qué acciones desarrolla cuando detecta estas situaciones? 
12. ¿De qué manera estimula a sus estudiantes para mantener una sana convivencia? 
Agradecimientos por la participación. 
ANEXO 3. Consentimiento informado para participación en grupo focal docentes. 
MAESTRÍA EN EDUCACION CON ENFASIS EN PSICOLOGIA EDUCATIVA 
Consentimiento Informado Para Participación En  Grupo Focal 
Estoy desarrollando una investigación acerca del desarrollo de habilidades de comunicación asertiva 
para el mejoramiento de la convivencia escolar, en estudiantes de ciclo 3 del IEDIT Rodrigo de Triana 
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Sede A J.M. Le invito a participar de esta investigación. Antes de decidirse, con gusto resolveré sus 
inquietudes al respecto. 
El objetivo con este estudio es: Analizar el tipo de habilidades sociales de comunicación asertiva que 
deben incorporarse en la formación de los estudiantes de  grado séptimo del IEDIT RODRIGO DE TRIANA 
J.M. para favorecer la convivencia escolar. Para ello realizaremos el presente grupo focal, con el 
propósito de:  
Describir el uso y desarrollo de habilidades de comunicación asertiva de los estudiantes de grado 7° que 
perciben sus docentes. 
Analizar el uso y desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes de grado 7°. 
Reconocer las principales dificultades de convivencia de los estudiantes de grado 7° y sus posibles 
causas. 
Usted ha sido invitado(a) a participar de manera voluntaria, en este espacio, el cual se desarrollará con 
una duración de 60 a 90 minutos,  a partir de sus respuestas y opiniones en torno a temáticas 
relacionadas con el objeto de estudio de la investigación.  
En este sentido solicito su autorización para el registro de audio y video de su participación, el uso de 
fotografías y de sus respuestas con fines netamente académicos e investigativos,  que favorezcan su 
posterior análisis y el diseño de posibles estrategias que permitan superar las dificultades de convivencia 
de los estudiantes de ciclo 3 en esta institución educativa.  
INVESTIGADOR: 
Diego Esneyder Rivera Terán. 
Director del proyecto:  
PhD. María Elena Rivas  
En este sentido, la información recolectada mediante este proyecto de investigación respecto  sus datos 
personales, se mantendrá confidencial. 
 
 
Autorización para uso de los datos. 
 
He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar sobre 
ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 
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voluntariamente participar en esta investigación y autorizo el uso de grabación de audio y vídeo, la toma 
de fotografías y el uso de la información que proporcione, para los fines de este estudio.  
 
Nombre del Participante__________________ 
Firma del Participante ___________________ 
Fecha ___________________________ 
Día/mes/año 
 
 
Nombre del Investigador________________________ 
Firma del Investigador _________________________ 
Ciudad y fecha _______________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4. Consentimiento informado para participación en talleres estudiantes. 
MAESTRÍA EN EDUCACION CON ENFASIS EN PSICOLOGIA EDUCATIVA 
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Consentimiento Informado para participar en la propuesta pedagógica para el desarrollo de 
habilidades de comunicación asertiva.   
Estoy desarrollando una investigación acerca del desarrollo de habilidades de comunicación asertiva 
para el mejoramiento de la convivencia escolar, en estudiantes de ciclo 3 del IEDIT Rodrigo de Triana 
Sede A J.M. Le invito a participar de esta investigación. Antes de decidirse, puede resolver sus 
inquietudes al respecto. 
Nuestro objetivo con este estudio es: Analizar el tipo de habilidades sociales de comunicación asertiva 
que deben incorporarse en la formación de los estudiantes de  grado  séptimo del IEDIT RODRIGO DE 
TRIANA J.M. para favorecer la convivencia escolar, bajo la metodología de investigación acción, mediante 
la implementación de talleres de formación para: 
 Caracterizar la situación actual de convivencia de los estudiantes. 
 Desarrollar habilidades sociales de comunicación asertiva en los participantes de la capacitación. 
 Analizar los resultados de las capacitaciones en la convivencia escolar de los estudiantes de 
grado 702. 
Su hijo(a) ha sido invitado(a) a participar de manera voluntaria, en este espacio, el cual se desarrollará 
con una duración de 60 a 90 minutos por sesión, 2 veces por mes, desde el mes de Febrero hasta el mes 
de Junio de 2016.  
En este sentido solicito su autorización para el registro de audio y video de su participación, el uso de 
fotografías y de sus respuestas con fines netamente académicos e investigativos,  que favorezcan su 
posterior análisis y el diseño de posibles estrategias que permitan superar las dificultades de convivencia 
de los estudiantes de ciclo 3 en esta institución educativa.  
 
INVESTIGADOR: 
Diego Esneyder Rivera Terán. 
Director del proyecto:  
PhD María Elena Rivas  
En este sentido, la información recolectada mediante este proyecto de investigación respecto  sus datos 
personales, se mantendrá confidencial. 
Autorización para uso de los datos. 
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He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar sobre 
ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 
voluntariamente participar en esta investigación y autorizo el uso de grabación de audio, la toma de 
fotografías y el uso de la información que proporcione, para los fines de este estudio.  
 
Nombre del (la) estudiante_________________________________________________   Nombre del (la) 
acudiente ________________________________________________________ 
 
Firma del (la) estudiante_____________________________________________________  Firma del (la) 
acudiente___________________________________________________________   
Fecha ___________________________ 
Día/mes/año 
 
Nombre del Investigador________________________ 
Firma del Investigador _________________________ 
Ciudad y fecha _______________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5. Guía de preguntas entrevistas – evaluación  estudiantes participantes. 
MAESTRÍA EN EDUCACION CON ENFASIS EN PSICOLOGIA EDUCATIVA 
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Formato de Entrevista – Estudiantes IEDIT Rodrigo de Triana 
 
Proyecto: Desarrollo de habilidades sociales y de comunicación asertiva para el mejoramiento de la 
convivencia escolar 
 
A partir de su participación en el programa de formación, le solicitamos por favor responda las siguientes 
preguntas: 
 
¿Qué aprendizajes obtuvo? (¿aprendió algo nuevo?) 
 
¿Considera que dichos aprendizajes  son útiles en su contexto escolar? ¿Por qué? 
 
¿Siente que la convivencia en el grupo ha cambiado,  como resultado de los talleres? ¿De qué manera  
ha cambiado? 
 
Piensa que con proyectos como éste, se contribuye a mejorar la convivencia en la institución. ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
Gracias por su participación  
 
ANEXO 6. Guía de preguntas- evaluación Docentes 
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MAESTRÍA EN EDUCACION CON ENFASIS EN PSICOLOGIA EDUCATIVA 
 
Formato de Entrevista – Docentes IEDIT Rodrigo de Triana 
 
Proyecto: Desarrollo de habilidades sociales y de comunicación asertiva para el mejoramiento de la 
convivencia escolar 
A partir de la implementación del programa de formación, le solicitamos por favor responda las 
siguientes preguntas: 
 
¿Qué opinión tiene acerca del programa de formación implementado con los estudiantes del grupo 702 
J.M.? 
¿Considera que las temáticas abordadas  son pertinentes, para la realidad o contexto escolar? ¿Por qué? 
¿Considera que las habilidades sociales de los estudiantes del grupo han sido fortalecidas? ¿Por qué? 
¿Percibe algún cambio en cuanto a la forma en que los estudiantes expresan usualmente sus 
necesidades, sentimientos y desacuerdos? 
¿De qué manera reaccionan ahora sus estudiantes ante las situaciones de conflicto durante la clase? 
En caso de percibirlo, describa brevemente el impacto del mismo en las relaciones entre los estudiantes  
del grupo 702 J.M.  
¿Siente que la convivencia en el grupo 702 J.M. ha cambiado,  como resultado de los talleres? ¿De qué 
manera  ha cambiado? 
En caso de percibir cambios positivos, ¿Cómo puede usted, desde su rol docente, aportar a mantener 
dichos cambios  al interior del grupo? 
Piensa que con procesos como éste, se contribuye a mejorar la convivencia en la institución. ¿Por qué? 
¿Qué sugerencias o aportes  tiene frente al mismo? 
Gracias  por su participación. 
